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Abstract 
This project examines the approaches regarding an exchange between money and sexual 
intimacy respectively in a southern african - and western context. Through a cross-cultural 
analysis and a comparative discussion, we have gained access to the different views on the ideas 
of money and sex in the above mentioned two contexts.  
The project includes theorists representing both the southern african - and the western 
perspectives. These are Viviana Zelizer, Martha Nussbaum, Maurice Bloch & Jonathan Parry, 
Christian Groes and Mark Hunter. It is also important to mention Chandra Talpade Mohanty and 
Hans Georg Gadamer as their scientific work is used as our methodological stands throughout 
the project. 
Through the cross-cultural analysis the project discovers a scientific tendency pointing 
towards a classification and division of the view on the exchange between money and sexual 
intimacy represented by a southern african and a western context.  
Furthermore in a chapter about the theory of science, the project accounts for our 
scientific considerations and arguments regarding the project’s contribution to science in general.                   
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Motivation og problemfelt 
 
Dette projekt beskæftiger sig med udvekslingen af penge for intimitet, hvor fokus vil være på 
seksuelle intime forhold. Dette er et kontroversielt emne, som er med til at skabe en del moralske 
diskussioner i vestlige sammenhænge. Emnet prostitution har præget den offentlige debat i 
Danmark de sidste mange år, men i nyere tid er det fænomener som sugardating og sugardaddy-
forhold, som er de centrale temaer i den offentlige debat. Udvekslingen af penge for intimitet er 
noget, som store dele af Vesten tager afstand fra, da mange opfatter det som umoralsk og forkert 
at modtage penge for både seksuelt- og socialt samvær. Hvor denne opfattelse virker til at være 
den herskende i vestlige sammenhænge, findes der i sydlige afrikanske sammenhænge dybt 
modsatrettede anskuelser om udveksling af penge for intimitet. I forskellige kulturelle 
sammenhænge tillægges både penge og intimitet forskellige betydninger, og derfor opstår der 
vidt forskellige opfattelser af, hvad en udveksling af penge for intimitet er eller kan være et 
udtryk for.  
I dette projekt har vi derfor valgt at undersøge, hvordan man forholder sig til udveksling 
af penge for intimitet i en henholdsvis vestlig- og sydlig afrikansk sammenhæng. Vi finder det 
især spændende at undersøge dette, da vi selv tilhører den vestlige opfattelse, hvor en adskillelse 
af penge og intimitet ofte ønskes. Vores egne forforståelser bliver udfordret, når vi søger at 
forstå, hvordan udvekslinger af penge for intimitet forstås i andre kulturelle sammenhænge. Vi 
vil derfor i projektet fokusere på de seksuelle intime forhold, hvor udveksling af penge for sex 
finder sted, og hvordan en sådan udveksling betragtes i store dele af Vesten og det sydlige 
Afrika. Vi har valgt at lade projektet gå i denne retning, fordi vi er af den opfattelse, at der er en 
stor forskel på, hvordan forholdet mellem udvekslingen af penge og intimitet bliver anskuet i 
forskellige kulturelle sammenhænge. Vi undrer os over, hvordan de forskellige opfattelser opstår, 
hvad der ligger til grund for disse, og hvorfor der tilsyneladende forekommer moralske 
implikationer i nogle kulturelle sammenhænge, når det ikke forekommer i andre.  
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Problemformulering 
 
”Hvilke tilgange kommer til udtryk i udvalgte videnskabelige artikler om udveksling af penge 
for seksuel intimitet i en vestlig- og sydlig afrikansk sammenhæng?”. 
 
Afgrænsning 
 
I vores projekt har vi valgt at lægge vores fokus på forholdet mellem penge og intimitet. Vi har 
valgt at gå analytisk til værks på de forhold, der hører ind under dette emne ved hjælp af 
udvalgte videnskabelige artikler. For at afgrænse os fra dette meget store og omdebatterede 
emne, har vi valgt at analysere forholdet mellem penge og intimitet, herunder seksuel intimitet i 
sydlige afrikanske sammenhænge og vestlige sammenhænge, hvor disse vil blive sat op imod 
hinanden. I den forbindelse har vi valgt at afgrænse os fra mange andre lande, hvor dette emne 
også er meget omtalt. Dette valg har vi truffet, da vi fandt kontrasten mellem sydlige afrikanske 
tilgange og vestlige tilgange meget interessant. Der er mange andre landes forhold og 
synspunkter, der også kunne være interessante at dykke ned i, men grundet opgavens omfang var 
denne afgrænsning nødvendig for at kunne gå i dybden med vores analyse. 
Et andet område hvorpå vi har afgrænset os, er på selve opgavens overordnede emne. Her 
har vi valgt at fokusere på forholdet mellem penge og seksuel intimitet, men andre emner kunne 
også have været spændende at fokusere på. Her har adoption og rugemødre været på tale, men 
disse blev valgt fra på grund af større interesse omkring forholdet mellem penge og sex, og igen 
grundet opgavens omfang. Samtidig ønskede vi også at have mulighed for at gå ordentligt i 
dybden omkring vores analyse og undersøgelse af emnet. I forhold til den udvalgte empiri, har vi 
benyttet os af en række udvalgte teoretikere, som alle tager udgangspunkt i vores 
problemstilling, set i en enten vestlig - eller sydlig afrikansk sammenhæng.   
 
Metode og videnskabsteori 
 
Vi har i dette projekt valgt at benytte os af en række metoder, som vi mener, er de mest 
væsentlige at anvende, for at kunne komme med det mest tilfredsstillende svar på vores 
problemformulering. I dette afsnit vil vi redegøre for, hvilke metoder vi har anvendt, samt 
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hvordan vi har valgt at anvende dem. Derudover vil vi i gennemgangen af de valgte metoder 
diskutere, hvilke fordele og ulemper der kan følge med ved netop at anvende de pågældende 
metoder. 
  
Valg af teoretiske tilgange 
Til at beskrive hvordan der ud fra de forskellige kulturelle sammenhænge ses på udvekslingen af 
penge og intimitet, har vi valgt at bruge flere forskellige teoretikere til at belyse de pågældende 
kulturer. Dette har vi valgt at gøre, da vi mener, at det giver det mest nuancerede svar på vores 
problemformulering. De anvendte teoretikere, der er brugt til at belyse de vestlige tilgange, er 
Martha Nussbaum, Viviana Zelizer og Chandra Talpade Mohanty. De anvendte teoretikere der er 
brugt til at belyse de sydlige afrikanske tilgange til udveksling af sex og penge er Maurice Bloch 
& Jonathan Parry, Mark Hunter og Christian Groes. Hver af de nævnte teoretikere vi har valgt at 
bruge i projektet, har hver især lavet dybdegående forskning inden for området. På den måde har 
det virket essentielt for os at anvende mange og ikke få teoretikere, da vi mente, at det udgjorde 
et solidt fundament for et fyldestgørende svar på vores problemformulering. Disse teoretikere har 
tilsammen givet os de bedste muligheder for at kunne forstå de forskellige syn på emnet. 
  
Den tværkulturelle og komparative metode 
I vores projekt har vi valgt at benytte os af to forskellige metodiske tilgange, der har til formål at 
besvare vores problemformulering. De anvendte metoder vi har valgt at benytte er en 
tværkulturel analyse og komparativ diskussion, der henholdsvis er med til at belyse og 
sammenligne de vestlige- og sydlige afrikanske tilgange til udveksling af penge og seksuel 
intimitet. Projektet forsøger gennem den tværkulturelle analyse at forstå både de vestlige og de 
sydlige afrikanske tilgange til fænomenet udveksling af penge for seksuel intimitet. Fordelen ved 
dette er, at man kan sætte spørgsmålstegn og dermed diskutere den måde fænomenet opfattes på i 
begge kulturelle sammenhænge. På den måde kan man bibringe nye refleksioner og erkendelser 
om, hvad der egentlig er på spil. Det tværkulturelle element indebærer således, at centrale 
aspekter ved en anden kulturel sammenhæng, her en sydlig afrikansk belyses og undersøges. 
Fordelen ved at anvende en komparativ diskussion er, at vi kan sammenligne og analysere de 
forskellige perspektiver på fænomenerne penge og seksuel intimitet. På den måde kan vi 
diskutere, hvilke forskelle og ligheder, der ifølge teoretikerne kommer til udtryk i de forskellige 
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kulturelle sammenhænge. Samtidig er det vigtigt at understrege, at der også er ulemper forbundet 
ved at anvende disse metoder på videnskabelige artikler, i og med at vi kun belyser emnet ud fra 
teoretikernes forskning. Hvis projektet havde været mere omfattende, kunne det have været en 
mulighed at producere eget empirisk materiale i form af interviews af eksempelvis sugardaddies 
og sugarbabes, i stedet for udelukkende at tage udgangspunkt i de videnskabelige artikler. På den 
måde ville det også have været muligt for os at benytte os af diskursanalyse, som kunne have 
givet os et billede af, hvilke diskurser der hersker omkring emnet, og om disse stemmer overens 
med de videnskabelige artikler. Vi har valgt ikke at gøre dette, da det også er svært at få fat på 
interviewpersoner både i Vesten og i det sydlige Afrika. Vi har vurderet, at vi bedre kunne svare 
på vores problemformulering ved at gå i dybden med de valgte videnskabelige tekster. Ved at 
analysere de valgte videnskabsteoretiske tekster, vil vi, uden at vurdere hvad der er rigtigt eller 
forkert, undersøge de forskellige holdninger til udvekslingen af penge og intimitet i begge af de 
kulturelle sammenhænge. Vi er klar over, at der findes forskellige tilgange til udvekslingen af 
penge og intimitet i både vestlige- og sydlige afrikanske sammenhænge, og at de tilgange, som vi 
finder frem til gennem vores undersøgelse, ikke er de eneste der er at finde i de to sammenhænge 
(Internetkilde 1).  
 
Forudsætninger for at undersøge udvekslingen af penge for intimitet 
I det følgende afsnit vil vi beskrive de videnskabsteoretiske forudsætninger, som vi har for at se på 
udvekslingen af penge for intimitet. Vi har i denne sammenhæng valgt at inddrage Chandra Talpade 
Mohanty. Hun bidrager til en forståelse af den historiske kontekst og det billede, som vestlige 
feminister skaber af kvinder fra Det Globale Syd. 
Derudover har vi også valgt at inddrage Hans Georg Gadamer til at forklare, hvordan vores vestlige 
forforståelser må tænkes sammen med den sydlige afrikanske kontekst for at kunne forstå de to 
tilgange, projektet arbejder med. 
 
Mohanty: Kritik af den vestlige fremstilling af kvinder i Det Globale Syd 
Ved at inddrage Mohanty og hendes udfordring af de vestlige diskurser, ser vi ikke blot på emnet ud 
fra vestlige diskurser, men også ud fra et postkolonialt synspunkt. Mohantys tilgang giver os dermed 
mulighed for at stille os kritiske over for de vestlige diskurser (Mohanty, 1984: 333). Derudover gør 
Mohanty sig også nogle metodiske overvejelser om tværkulturelle analyser og eventuelle faldgruber 
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ved brugen af denne metodiske tilgang. Dette er især interessant, fordi vi gør brug af en tværkulturel 
analyse i vores projekt (Mohanty, 1984: 342). 
  Med indblik i Det Globale Syd beskriver Mohanty, hvordan kvinder i Det Globale Syd bliver 
fremstillet af de vestlige feminister. Her kommer de i den forbindelse ind på det forhold, der er 
mellem kvinder i Vesten og kvinder i Det Globale Syd. 
Vestlige feminister fremstiller kvinder i Det Globale Syd på en bestemt måde. De sætter 
kvinden i en kategori ud fra påstanden om, at hun er en kvinde. Der bliver lavet en antagelse om, at 
man som kvinde allerede er placeret i en gruppe. I denne gruppe har alle kvinderne på trods af 
geografisk afstand og forskellighed samme interesser og mål. Hverken klasseforskelle, etnicitet eller 
race har nogen større betydning for, hvad man som kvinde i Det Globale Syd står inden for (Mohanty, 
1984: 337). Mohanty omtaler, at når vestlige feminister siger ordet "kvinde" så er det underforstået, at 
man ser på kvinder som værende seksuelt begrænset. Når man sætter betegnelsen "i Det Globale Syd" 
efter kvinde, så opstår der en forståelse af, at en kvinde fra Det Globale Syd er yderst seksuelt 
begrænset, fattig, ikke uddannet og traditionsbunden (Mohanty, 1984: 337).  
Denne gennemsnitlige kvinde lever et liv baseret på hendes feminine køn og det at leve i Det 
Globale Syd. Dette står i kontrast til den implicerede selvrepræsentation af de vestlige kvinder som 
uddannede, moderne og med kontrol over egne kroppe og seksualitet. De vestlige feminister skaber 
sig selv som normen gennem de fordele, de råder over. Dette giver dem dermed mulighed for at skabe 
disse forskelle mellem dem og kvinderne i Det Globale Syd. De vestlige feminister, vestlige mænd og 
kvinder fra de højere samfundslag har skabt dem selv som forskellig i forhold til kvinden i Det 
Globale Syd (Mohanty, 1984: 337). Mohanty argumenterer for, at de vestlige feminister blandt andet 
glemmer at se på kvinderne som enkelte individer i forskellige strukturer, for eksempel som 
familiære, økonomiske eller religiøse, når de skal analysere kvinder i Det Globale Syd (Mohanty, 
1984: 351). Dette homogeniserende synspunkt resulterer i, at de vestlige feminister er ude af stand til 
at analysere kvinderne i Det Globale Syd som enkelttilfælde, men derimod kun ud fra en helhed eller 
gruppe. 
Mohanty kritiserer de vestlige feminister ved at opstille tre analytiske principper, som hun 
mener alle er aktive i de vestlige feministers diskurser om kvinder i Det Globale Syd. Det første 
princip omhandler kategoriseringen af kvinder, som en allerede konstitueret gruppe med identiske 
interesser og ønsker, uafhængigt af klasse, race og etnicitet. Denne kategorisering implicerer, at der 
eksisterer en køns- eller seksuel forskel, som kan blive anvendt universelt og på tværs af kulturer. Det 
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andet princip består i den ukritiske brug af særlige metoder, når der skal skabes bevis for den 
ovenstående antagelse om en universel og tværkulturel validitet. Det handler om, at man går ud fra, at 
kvinder er undertrykt på samme måde alle steder, og at dette er en måde at gå til værks og analysere 
verden på. Det tredje og sidste princip er af mere politisk karakter, og det er underlagt metoder og 
analytiske begreber, herunder den model af magt og kamp, som de implicerer. Som resultat af første 
og andet princip, de analytiske værktøjer og metoderne, skabes et homogent begreb om 
undertrykkelsen af kvinder som en gruppe, og derigennem bliver der skabt et billede af en 
gennemsnitlig og generaliseret kvinde fra det globale syd (Mohanty, 1984: 336-337). 
De vestlige feminister fremstiller ofte kvinderne fra Det Globale Syd som familieorienterede 
kvinder, der ikke er bevidste om deres rettigheder, som værende religiøse, analfabeter, uvidende, 
huslige, og til tider revolutionære i tilfælde af krig. Derved tages der ikke højde for kvindernes 
forskellighed, når der tales om definitionen af kvinder i Det Globale Syd (Mohanty, 1984: 352). 
Mohanty kritiserer også den vestlige konstruering af kvinder fra Det Globale Syd gennem diskurser. 
Den diskursive homogenisering af kvinder som en gruppe skaber en antagelse af kvinderne som 
værende en næsten altid konstrueret gruppe, som feminister, videnskaben og sociologiske diskurser 
markerer som magtesløse og seksuelt chikanerede (Mohanty, 1984: 337-338). 
Det vil sige, at Mohanty udfordrer de vestlige diskurser, der hersker omkring kvinder i Det 
Globale Syd. Mohantys tilgang skal bruges til at tænke i mere kritiske baner over for de vestlige 
feministers generaliserende tone.  
Dette leder os videre til Gadamer, som kan bidrage til en indsigt i, hvordan forforståelser skal bruges, 
når man læser og forstår tekster.   
 
Gadamer: Forforståelser og horisontsammensmeltning 
Vi har valgt at inddrage Hans-Georg Gadamer og hans hermeneutiske tilgang. Gadamer kan som sagt 
bidrage med en forståelse af, hvordan man forstår og giver mening til tekster. Derudover er Gadamer 
også relevant, fordi hans teori om horisontsammensmeltning kan give et indblik i, hvordan man bedst 
muligt læser en tekst der beskriver en kultur, som ikke er den samme som ens egen (Gadamer, 2007: 
292). 
 
Ifølge Gadamer skal forståelse ikke tænkes så meget som en subjektiv handling, men som det at blive 
inddraget i en overleveringshændelse, hvor både fortid og nutid formidles (Gadamer, 2007: 277). Når 
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vi læser en tekst og prøver at forstå den, bestræber vi os på at lade det, som personen bag teksten 
siger, være sandt. Hermeneutikkens opgave er at vise, at forståelse er en deltagelse i en fælles mening 
(Gadamer, 2007: 278). Gadamer argumenterer for, at forståelsen af en tekst eller fænomen altid vil 
være bestemt af vores forforståelser. På denne måde bliver dele og helhed bragt sammen. Den 
hermeneutiske cirkel beskriver forståelsen som et samspil mellem overleveringen, det vi skal opnå 
viden omkring, og fortolkningen. Forforståelser og fordomme bliver for Gadamer gjort mere klare, 
når man lader teksten tale for sig selv. Man skal som læser underlægge sig teksten, så man kan forstå 
dens fremmedhed, og det er teksten der har autoritet (Gadamer, 2007: 256). Den mening vi får ud af 
en tekst, som gør at vi forstår teksten, er ikke en subjektiv handling, men derimod bestemt af det 
fællesskab, der forbinder os med overleveringen (Gadamer, 2007: 279). 
I menneskers søgen efter at forstå en tekst, nævner Gadamer, at man i denne søgen på 
forståelse altid foretager sig et udkast til meninger, som er baseret på ens fordomme og forforståelser. 
Det vil sige, at man som læser med det samme laver en helhedsmening af hele teksten eller 
fænomenet, man ønsker at undersøge (Gadamer, 2007: 254). Udkastet læseren foretager sig, kommer 
ifølge Gadamer senere til revurdering, idet at læseren kommer længere med den videre uddybning af 
teksten- eller fænomenets mening, og dermed foretages der et nyt udkast (Gadamer, 2007: 254-255). 
Det vil sige at, når vi søger at forstå, så sker det ud fra den kultur vi er opvokset i, og det vi får indlært 
igennem denne kultur. Hvad betyder det for vores læsning af tekster fra to forskellige kulturelle 
sammenhænge? Dette kan Gadamers horisontsammensmeltningsteori hjælpe os til at forstå. 
  
Horisontsammensmeltning 
Gadamer beskriver et fænomen, som han kalder horisontsammensmeltning. Fænomenet hænger 
sammen med forståelse, som for Gadamer er et møde mellem to forståelseshorisonter. Det er dette 
fænomen, som han definerer som en horisontsammensmeltning. Han taler om, at enhver nutid har sine 
grænser, og at en situation er karakteriseret ved, at den udgør et ståsted, der begrænser 
synsmulighederne og dermed horisonten (Gadamer, 2007: 288). Videre nævner han, at når man taler 
om ”at have horisont”, betyder dette, at man er i stand til at se ud over horisonten, og dermed ikke er 
begrænset af den. Derfor er man også i stand til at foretage valide vurderinger angående alle de 
fænomener og problemstillinger, der måtte ligge inden for ens horisont. På den måde er der tale om to 
forståelseshorisonter: En horisont, hvori den forstående person lever, og den historiske horisont, som 
den forstående person forsøger at sætte sig ind i (Gadamer, 2007: 289). Det faktum at den 
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menneskelige tilværelses historiske bevægelighed er kendetegnet ved ikke at være bundet til noget 
bestemt ståsted, og dermed ikke er i besiddelse af en fuldstændig lukket horisont, er en forudsætning 
for, at horisontsammensmeltningen kan foregå (Gadamer, 2007: 290). 
Gadamers horisontsammensmeltningsteori kan bruges til at forstå, at der i Vesten og Det 
Globale Syd findes forskellige opfattelser af sammenblandingen af penge for intimitet, herunder 
seksuelle intime forhold. Udveksling af sex for penge opfattes oftest på én måde set i en vestlig 
sammenhæng, og opfattes ofte på en helt anden måde set i en sydlig afrikansk sammenhæng. Dette 
skyldes blandt andet, at forhold hvor penge gives for intimitet og sex, er noget der er opstået som et 
generelt accepteret fænomen i form af sugardaddy-forhold i sydlig afrikanske sammenhænge. Et 
sådant fænomen er dermed opstået i en afrikansk kulturel- og historisk kontekst. Når dette fænomen 
derefter bliver genstand for Vesten, bliver fænomenet set ud fra en helt anden kulturel- og historisk 
kontekst. Der sker hermed en horisontsammensmeltning. Når vi i dette projekt arbejder med et globalt 
fænomen med rødder i Afrika, opstår der også en horisontsammensmeltning. Derfor er det vigtigt at 
være bevidste om, at der er tale om en sydafrikansk kulturel- og historisk kontekst, når vi læser 
teksterne. Dette er vigtigt for at undgå for mange misforståelser omkring indholdet i teksterne og de 
fænomener, som de siger noget om (Gadamer, 2007: 288). 
Vi kan derfor konkludere, at når vi søger at forstå en tekst, så argumenterer Gadamer for, at 
det sker ud fra vores kultur og vores forforståelser. Det betyder, at der sker en 
horisontsammensmeltning, når vi læser tekster, som omhandler en anden kultur end vores egen. 
 
Vores egne forforståelser 
I forlængelse af Gadamers teori om, at mennesker har deres egne forforståelser med, når de læser en 
tekst, har vi valgt at skrive et afsnit om vores egne forforståelser. Ved at undersøge vores egne 
forforståelser i forhold til andre syn på et emne, kan vi åbne op for andre perspektiver på emnet, og 
det er dette som Gadamer kalder for horisontsammensmeltning. I forhold til dette projekt er det derfor 
værd at reflektere over, hvilke forforståelser vi selv har, da vi dermed kan udvide vores eget syn på 
dette emne og dermed blive bevidste om, hvad vores forforståelser er. 
I en diskussion i gruppen fandt vi hurtigt ud af, at vi alle stort set delte samme tanker og idéer 
omkring, hvad vi fandt som værende moralsk korrekt. Vi var alle enige om at, hvis en mand eller 
kvinde gav en form for seksuel ydelse i bytte for enten penge eller materielle ting, kunne dette 
karakteriseres som prostitution. Om det så bliver kaldt for sugardaddy-forhold, eller for helt 
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almindelig prostitution var for os umiddelbart underordnet. Fænomenet om Sugardaddy-forhold har 
vakt vores interesse, da det er et relativt nyt fænomen i Danmark, hvorfor det ofte kommer op til 
moralske diskussioner, om hvorvidt det skal kategoriseres som prostitution eller ej. 
Hvis man ser bort fra emnet om penge for sex, diskuterede vi også, hvorvidt vi fandt det 
moralsk korrekt at modtage penge inden for de familiære rammer. Igen havde vi stort set samme 
forforståelser. Vi alle delte en forståelse om at penge i forhold til familien i varierende grad var 
tabubelagt. For eksempel er vi alle vokset op med at det ikke er særlig personligt at give en gave 
bestående af penge. I forhold til vores egne forforståelser, var vi alle opdraget med, at vi ikke måtte 
ønske os penge i julegave. Det varierede lidt i forhold til fødselsdagsgaver, da nogle i gruppen var 
opdraget med at man gerne måtte ønske sig penge der, men ikke i julegave, hvor andre generelt ikke 
mente, at man måtte ønske penge i gave. 
De anvendte tekster i projektet vil dermed udfordre vores opfattelser af, hvad vi finder 
moralsk korrekt, da flere af disse belyser emnet penge i intimsfæren i en sydafrikansk sammenhæng. 
Da denne har et noget andet syn på emnet, kan det resultere i, at vi dermed udvider vores horisont. 
 
Dimensionsforankring  
 
Vi har valgt at forankre vores projekt i dimensionen kultur og historie, der handler om subjektet 
som en handlende og oplevende størrelse i verden. Kulturdelen vægtes især højt i projektet, i og 
med at vi ønsker at undersøge, hvordan penge i intimsfæren kommer til udtryk i Det Globale 
Syd, og hvordan det samme forhold udspiller sig i Vesten. Det kulturelle aspekt kommer 
ligeledes i spil, da vi undersøger, hvilke generelle synspunkter, der synes at være koblet til denne 
måde subjektet indgår i intime relationer på i de to kulturer. Den historiske og kulturelle 
baggrund er afgørende for forståelsen af problematikken. Disse baggrunde er med til at skabe de 
særlige forudsætninger, som i sidste ende definerer de to kulturers ofte modstridende 
synsvinkler. Med inddragelsen af Viviana Zelizer og Martha Nussbaum kan vi få en forståelse af, 
hvordan vores valgte perspektiver udspiller sig i en vestlig kontekst. Maurice Bloch, Jonathan 
Parry, Christian Groes og Mark Hunter er derimod forskere, der repræsenterer en videnskabelig 
belysning af problematikken set ud fra en afrikansk kontekst. Sidst men ikke mindst skal 
inddragelsen af Chandra Talpade Mohantys kritik af den vestlige feminismediskurs i denne 
sammenhæng bruges til at udfordre den gængse vestlige måde at betragte denne problematik på. 
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Således fungerer disse teoretikere som en nuanceret og alsidig præsentation og diskussion af to 
kulturelt- og videnskabeligt modsatrettede diskurser på vores problem, samtidig med at de også 
udgør en del af fundamentet for besvarelsen af vores problemformulering.   
Vi vil endvidere forankre projektet i filosofi og videnskab, der kommer til udtryk gennem 
afsnittet videnskab ved at gøre brug af Chandra Talpade Mohantys kritik af den vestlige diskurs 
og Hans Georg Gadamers begreb om forståelseshorisonter og horisontsammensmeltning. 
Afsnittet afspejler projektets metodiske standpunkt og afgrænsning, der har til formål at bidrage 
til en nuanceret besvarelse af problemformuleringen. 
Videnskabsteori-afsnittet skal derimod afspejle de teoretiske refleksioner, vi igennem 
projektskrivningen har gjort os, samt en diskussion af, hvordan projektet kan bidrage til 
oplysning i videnskabelig sammenhæng. Derudover kommer det videnskabelige aspekt også i 
spil gennem projektets diskussion af de moralske implikationer, og de to kulturers generelle syn 
på og forståelse af problematikkens kompleksitet. Den samfundsdebat, der i øjeblikket florerer, 
især i Vesten, afspejler en moralsk forståelse, der bærer præg af et normativt perspektiv, som står 
i modsætning til det generelle synspunkt, der dominerer i Det Globale Syd. 
Yderligere vil vi forankre projektet i dimensionen fremmedsprog, da størstedelen af vores 
empiri og litteratur er på engelsk. 
 
Tværkulturel analyse af forholdet mellem penge og intimitet 
 
I dette afsnit kigger vi på nogle af de forskellige tilgange og argumenter, der florerer inden for 
forskningen af relationen mellem penge og intime relationer. Dette gør vi igennem en 
tværkulturel analyse af dette forhold i en henholdsvis vestlig- og sydlig afrikansk sammenhæng. 
I vores analyseafsnit har vi udvalgt bestemte perspektiver, som vi vil undersøge, hvordan de 
enkelte teoretikere forholder sig til. Vedrørende de teoretikere der fokuserer på penge og intime 
relationer i en vestlig sammenhæng, vil vi fokusere på disse fire perspektiver: prostitution, 
arbejde og/eller frigørelse og udnyttelse af kvinder. Vedrørende de teoretikere der præsenterer 
penge og intime relationer i en sydlig afrikansk sammenhæng, vil der være fokus på disse fire 
perspektiver: udnyttelse, retfærdig kønslig udveksling, familie og reproduktion og brudepris. 
Disse perspektiver vil så vidt det er muligt sættes op mod hinanden i en efterfølgende komparativ 
diskussion.  
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Det er desuden vigtigt at understrege, at selvom vores fokus er på de seksuelle intime 
forhold, hvor udveksling af penge for sex finder sted, vil vi flere steder i projektet beskrive 
udvekslingen af penge for intimitet. Dette gør vi, så vi kan opnå en bredere forståelse for de 
overordnede logikker, der ligger bag udvekslingen af penge for sex i de to kulturelle 
sammenhænge.  
 
Sex og penge i en vestlig sammenhæng 
 
Zelizer: Tre tilgange til seksuelle/økonomiske transaktioner i Vesten 
Viviana Zelizer beskæftiger sig med forholdet mellem penge og intime relationer i en vestlig 
sammenhæng. Hun beskriver forholdet ud fra en vestlig diskurs om, at man ikke blander 
økonomi og intime relationer sammen, fordi det får folk til at stille kritiske spørgsmålstegn ved 
relationen. På trods af dette er udveksling af penge i intimsfæren noget der ofte sker – blot i 
forskellige grader og på forskellige måder (Zelizer, 2005: 11-12). Vi har valgt at bruge Zelizer til 
at finde ud af, hvornår og hvorfor folk sammenblander penge og intime relationer i en vestlig 
sammenhæng, og hvorfor denne sammenblanding ses som problematisk i nogle sammenhænge. 
For at forstå, hvorfor penge og seksuelle intime relationer i vestlig sammenhæng opfattes som 
det gør, er vi nødt til at kigge på det bredere perspektiv. Derfor har vi valgt først at kigge på 
Zelizers beskrivelse af, hvornår relationer er intime relationer.  
 
Ifølge Zelizer er et forhold intimt, når man deler viden om hinanden, som alle ikke har del i. 
Dette kan for eksempel være, at man deler sine hemmeligheder, sårbarheder og minder om 
pinlige situationer. Derudover skal der også være en form for gensidig tillid (Zelizer, 2005: 14-
15). En intim relation kan være både med en kæreste, et familiemedlem eller en ven. Intime 
relationer som disse er længerevarende relationer, som bygger på, at man deler personlig 
information. Derudover kan det for eksempel også være en advokat eller en læge. Disse 
relationer er ikke længerevarende, men de bygger også på udveksling af personlige informationer 
og gensidig tillid. Det er svært at opdele intime relationer i disse to varianter, for der findes 
mange forskellige variationer (Zelizer, 2005: 15-16). I seksuelle intime forhold ser man ofte, at 
der udveksles penge på den ene eller anden måde. Dem der er en del af de seksuelle intime 
forhold, gør meget ud af at definere forholdene på forskellige måder: for eksempel om der er tale 
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om ægteskab, affære eller prostitution (Zelizer, 2005: 18). En relation kan dermed være intim på 
mange forskellige måder, og intimitet kan betyde forskellige ting alt afhængigt af, hvilket 
forhold det optræder i, og hvordan man definerer dette forhold. Dette betyder at i en relation, 
hvor der udveksles penge for sex, er der tale om en intim seksuel relation. Zelizer påpeger, at 
mennesker gør meget ud at definere denne slags relationer, fordi der indgår penge i det seksuelle 
intime forhold, og fordi der i store dele af Vesten eksisterer en opfattelse af, at penge og intimitet 
skal holdes adskilt. Økonomiske transaktioner og intime forhold bliver dermed ofte blandet 
sammen, selvom en adskillelse ønskes. Zelizer nævner en række sammensætninger, hvor 
intimitet blandes med penge, blandt andet en psykolog og vedkommendes patient, familie og 
venskaber (Zelizer, 2005: 103). I alle disse intime relationer bliver penge på den ene eller anden 
måde udvekslet. En sammenblanding af penge og intimitet kan ifølge Zelizer dermed ikke 
undgås.   
 
“Hostile Worlds”, “Nothing-But” og “Connected Lives” 
Zelizer beskriver at sociale kritikere og forskere er opdelt i tre tilgange til udveksling af penge 
for sex (Zelizer, 2005: 20). Den første tilgang kalder Zelizer for ”Separate Spheres and Hostile 
Worlds”. I denne tilgang anser man økonomisk aktivitet som værende i en arena, som er adskilt 
fra den arena, hvor intimitet og intime relationer forekommer. Når disse to arenaer kommer i 
kontakt med hinanden, vil der forekomme moralsk uorden. Dette synspunkt er det mest udbredte 
i Vesten (Zelizer, 2005: 20-21). Inden for tilgangen mener man, at penge kan forurene 
intimiteten, men også at intimiteten kan forurene penge. Det vil sige, at forureningen går begge 
veje. Denne uorden og forurening kan for eksempel komme til udtryk i sexchikane på jobbet, og 
når seksuelle forhold på arbejdspladsen ligger til grund for lønforhøjelse, forfremmelse og så 
videre (Zelizer, 2005: 23). Dette betyder, at mennesker inden for denne tilgang anser 
sammenblanding af sex og penge for umoralsk. Det vil sige, at et intimt forhold, hvor der 
udveksles sex for penge, defineres som prostitution og ikke et arbejde. Udvekslingen af sex og 
penge er dermed ildeset og uacceptabelt inden for denne tilgang. På trods af denne anskuelse på 
penge og intimitet, erkender de lærde og sociale kritikere også, at der er undtagelsesforhold, hvor 
denne sammenblanding af penge og intimitet fungerer (Zelizer, 2005: 26). I forhold til 
udvekslingen af sex og penge kan der blandt andet være behov for grænser, når kvinder eller 
mænd benytter sig af sex for at komme frem i sin karriere og dermed tjene flere penge. I en 
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situation som denne vil mange i Vesten håndhæve synspunkterne inden for tilgangen og dermed 
bruge den til at opretholde grænsen mellem arbejdsgiver og medarbejder.  
Den anden tilgang kalder Zelizer for ”Nothing-but”. Denne tilgang er mindre udbredt i 
Vesten, og her ser man på sammenblandingen af penge og intimitet som enhver anden 
markedsaktivitet (Zelizer, 2005: 21). Dette betyder at sammenblandingen af sex og penge ikke 
ses som andet end økonomisk rationalitet. Intimitet anses ikke som noget irrationelt, og derfor er 
sammenblandingen af penge og sex lige så muligt og acceptabelt som sammenblandingen af 
penge og andre erhverv (Zelizer, 2005: 30). Prostitution anses dermed ikke som væsentligt 
forskelligt fra ægteskab. Det er derfor ikke et problem, at mænd gør kvinder til en handelsvare, 
eller at kvinder sælger sex (Zelizer, 2005: 31). Inden for denne tilgang ser man også 
sammenblanding af sex og penge som intet andet end kultur og politik. Derudfra kan man 
udlede, at når mennesker sammenblander økonomiske transaktioner med intimitet, er det et 
udtryk for politiske og kulturelle holdninger. Intime relationer bliver dermed set som et udtryk 
for politiske overbevisninger og kulturelle værdier (Zelizer, 2005: 28-29). Sammenblandingen af 
økonomiske transaktioner ses derfor som et udtryk for økonomisk rationalitet, kultur og politik. 
Det er dermed økonomisk rationalitet, kultur og politik der forklarer, hvad der sker, når 
mennesker sammenblander intime relationer og økonomiske transaktioner (Zelizer 28-29). Dette 
betyder, at indenfor denne tilgang, ser man udvekslingen af sex for penge som ethvert andet 
erhverv. Inden for denne markedsaktivitet kommer der politiske og kulturelle holdninger til 
udtryk. For eksempel hvis en kvinde tager penge for seksuelle ydelser, så fortæller dette noget 
om hendes kulturelle eller politiske holdninger, og det anses som acceptabelt, fordi det er som 
enhver anden markedsaktivitet. Et intimt forhold hvor der udveksles sex for penge, defineres 
dermed som et arbejde. 
I modsætning til de to andre tilgange , repræsenterer Zelizer en tredje tilgang, som hun 
kalder “Connected Lives”. I denne tilgang ligger fokus på, at mennesker som sammenblander 
penge og intimitet, konstruerer og forhandler alternative synspunkter (Zelizer, 2005: 22). 
”Connected Lives” bliver skabt, når folk selv definerer deres sociale relationer og de tilhørende 
betydninger (Zelizer, 2005: 32). Mennesker konstruerer sociale verdener ved at forhandle og 
skelne mellem de relationer, der indgår i dem (Zelizer, 2005: 33). Når mennesker skelner mellem 
de sociale relationer, gør de det blandt andet ved at tydeliggøre forskelle mellem de sociale 
relationer ved at bruge karakteristiske navne og symboler. For eksempel er der forskel på 
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relationen mellem mand og kvinde, alt efter om man kalder det et ægteskab eller en flirt. 
Derudover defineres sociale relationer også ud fra udvekslingen af penge, der spiller en rolle i 
stort set alle relationerne (Zelizer, 2005: 33). I stort set alle sociale sammenhænge optræder der 
flere forskellige sociale bånd med forskellige grænser, som eksisterer sammen, og nogle gange 
forlænges de sociale bånd udover det sociale miljø, som de forekommer i. Eksempelvis kan en 
relation i et miljø være ens nære ven, og i et andet miljø være ens kollega (Zelizer, 2005: 33). 
Ud fra dette kan vi udlede, at mennesker gennem definitioner af deres sociale relationer 
forhandler og konstruerer, hvad der er tilladt inden for intime relationer. Disse forhandlinger og 
konstruktioner af intime relationer er det centrale inden for ”Connected Lives”. Det vil sige, at 
mennesker inden for denne tilgang ser på de intime relationer, hvor der sker udvekslinger af sex 
og penge, som noget der er til forhandling. Det kan både anses som prostitution, arbejde, men 
også som frigørelse af kvinder og så videre. Det der tydeliggør forskellen på de forskellige 
seksuelle intime relationer, er de grænser, som folk bygger op gennem det, de kalder 
relationerne. For eksempel er der et sæt grænser gældende, hvis man kalder det for prostitution 
og et andet sæt grænser gældende, hvis man kalder det for frigørelse af kvinder. Zelizer er af den 
overbevisning, at disse grænser er til forhandling.  
 
Opsamling 
Om penge og seksuelle intime relationer, udledes det, at de seksuelle intime relationer og penge 
ikke er noget, der har en entydig betydning i Vesten. Der er forskellige meninger og holdninger 
til, om det er acceptabelt at sammenblande disse to, men nogle tilgange er mere udbredte end 
andre. Den mest udbredte tilgang i Vesten er “Hostile Worlds”, hvor man anser sammenblanding 
af sex og penge for umoralsk, og et seksuelt intimt forhold som udveksler penge, kan derfor 
defineres som prostitution. Inden for tilgangen “Nothing-but” mener man derimod, at 
sammenblanding af sex og penge er acceptabelt. Udvekslingen af sex for penge er derfor som 
enhver anden markedsaktivitet. Det vil sige, at et intimt forhold, hvor der udveksles sex for 
penge, defineres som et arbejde og ikke som prostitution. Zelizer er selv en del af tilgangen 
“Connected lives”. Inden for denne tilgang ses der på de intime relationer, hvor der sker 
udvekslinger af sex og penge som noget, der er til forhandling. De seksuelle intime forhold anses 
inden for denne tilgang derfor både som prostitution, frigørelse af kvinder, arbejde og så videre. 
Zelizer illustrerer med alt dette, at der dermed ikke findes intime relationer, hvor udvekslingen af 
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penge ikke foregår.  
 
Som et supplement til Zelizer vil vi inddrage Martha Nussbaums perspektiv på prostitution, da 
hun ligesom tilgangen “Nothing-but” argumenterer for, at prostitution skal betragtes som 
værende på lige fod med ethvert andet erhverv.  
 
Nussbaum: Prostitution sidestillet med andre erhverv 
Vi gør i dette afsnit brug af Martha Nussbaums og hendes perspektiver omkring hvilke meninger 
og holdninger, der er til prostitution som erhverv. Hun vil blive benyttet til at komme ind på, 
hvordan disse er med til at afgøre, hvorvidt prostitution skal gøres til et anerkendt og lovligt job. 
De udvalgte perspektiver kan hjælpe til at forstå forholdet mellem penge og intimitet i 
intimsfærer, set ud fra et vestligt synspunkt.  
 
Når Nussbaum omtaler prostitution, handler det om, at alle mennesker modtager penge for en 
kropslig ydelse, som man udfører gennem sit erhverv. Uanset om man er læge, 
kontormedarbejder, sanger med videre (Nussbaum, 1998: 693). Der er en vis tvetydighed 
omkring dette synspunkt. Eftersom at mange mennesker ikke finder det acceptabelt at modtage 
penge for seksuelle ydelser, kunne det samme siges om alle andre erhverv, hvor der modtages 
penge for en kropslig ydelse. Ifølge Nussbaum ville det være alle erhverv, der ville blive set ned 
på og ikke være accepteret (Nussbaum, 1998: 695). Det vil sige at prostitution kan sammenlignes 
og sidestilles med alle andre erhverv set fra Nussbaums perspektiv.  
Nussbaum argumenterer dermed for, at prostitution bør lovliggøres. Kvinder vil ifølge 
Nussbaum kunne få bedre vilkår, og deres beskæftigelsesmuligheder vil kunne forbedres og 
dermed også de omstændigheder, de lever under. Der menes hermed, at hvis man vælger at gøre 
prostitution til et lovligt erhverv, vil man kunne forbedre levevilkårene for mange kvinder, og 
samtidig give dem en større frihed, accept og respekt, hvis deres foretagende accepteres som et 
erhverv i samfundet (Nussbaum, 1998: 696). Der skal stoppes med at se ned på kvinderne inden 
for dette erhverv, og derimod sættes fokus på, hvad der kan gøres for disse kvinder. Disse tiltag 
skal dermed hjælpe til, at kvinderne kan få mere medbestemmelse, flere rettigheder og en større 
sikkerhed i det erhverv, de nu engang befinder sig i (Nussbaum, 1998: 700). 
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  Nussbaum har lavet et eksperiment, der sidestiller almene erhverv, hvor man bruger 
kroppen i forbindelse med jobbet, med prostitution og ved at se på disse forskelle og ligheder vil 
hun nå frem til, hvad der adskiller og sammenbinder prostitution fra de andre erhverv og prøve at 
vise, hvorfor hun mener, at prostitution burde lovliggøres (Nussbaum, 1998: 701). I en 
gennemgang af forskellige udvalgte jobs, hvor Nussbaum sammenligner og sætter dem op imod 
prostitution, kommer hun frem til, at der er forskelle alt efter, hvilket erhverv man har. Men når 
man ser på, hvor stor forskel der er mellem prostitution og de forskellige jobs, så er der 
overraskende mange ligheder at finde. Nogle steder er arbejdsvilkårene dårligere, og lønnen er 
dårligere i forhold til at være prostitueret. Selv i høje stillinger er der sammenligninger at finde. 
Hermed mener Nussbaum, at prostituerede ikke er de dårligst stillede på arbejdsmarkedet, men 
heller ikke de bedst stillede. Prostituerede får både en udmærket løn og rettigheder til at vælge 
hvor, hvornår og hvordan deres arbejde bliver udført (Nussbaum, 1998: 701-707). Nussbaum 
hævder hermed, at man som prostitueret ikke er alene om at have dårlige arbejdsvilkår, da der er 
folk på arbejdsmarkedet, som har det værre på nogle områder.  
  Blandt andre erhverv, hvor en service bliver tilbudt for penge, er det acceptabelt at man 
yder en service mod betaling. Hvordan kan det så være, at prostitution ikke er et lovligt og 
accepteret erhverv? Den eneste forskel der er her er, at den service, der bliver udbudt, er sex. 
Nussbaum argumenterer for, at prostitution skal lovliggøres, fordi hun anser prostitution som et 
arbejde ligesom alle andre former for erhverv. Nussbaum mener, at det der binder prostitution 
sammen med andre former for erhverv, er de kropslige ydelser som udveksles for penge. Det 
eneste der adskiller prostitution fra andre erhverv er, at den kropslige ydelse er seksuel, hvilket 
også er her, hvor debatten for det meste opstår, da mange mennesker i Vesten er af den holdning, 
at sex og penge burde holdes adskilt. 
 
Aspekter på prostitution  
Der er to måder at se prostitution på ifølge Nussbaum. Det ene er det moralske aspekt. Her 
mener Nussbaum, at dette aspekt kommer af gamle holdninger og meninger omkring sex uden 
for ægteskab. Dette argument ville ikke kunne bruges den dag i dag, da sex uden for ægteskab 
aldrig vil kunne ulovliggøres i vores tid, eftersom at sex har fået en anden betydning, end hvad 
det havde før i tiden. Der hersker stadig en holdning til det at være prostitueret, der peger i 
retning mod en umoralitet. Dette fører som sagt tilbage til gamle traditioner, hvor den kvindelige 
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lyst og seksualitet blev set som værende farlig og forkert, og dermed fik prostitution det samme 
syn. Det vil sige, at prostitution som erhverv står over for en meget stor mur, som vil være svær 
at bryde igennem, hvilket det vil kræve for at kunne opnå den accept, der søges efter inden for 
erhvervet (Nussbaum, 1998: 707). Det vil sige, at set fra det moralske aspekt, er 
sammenblandingen af sex og penge anset som prostitution, og det er dermed ikke accepteret, 
fordi sex uden for forholdet stadigvæk ses som værende forholdsvis umoralsk blandt mange. 
  Det andet aspekt hvor Nussbaum mener, at prostitution ikke er blevet til et anerkendt 
erhverv, er det kønshierarki som er til stede i verdenen. Fundamentet omkring prostitution er 
bygget op omkring dette hierarki. Nussbaum mener, at der findes en idé om, at kvinderne er til, 
for at de skal stå til rådighed for mænds seksuelle lyster, at det er kvindernes job at sørge for at 
mændene er seksuelt tilfredsstillede, og at dette også er et behov, kvinderne har. Dette syn på 
kvinders lyst er stadig ikke helt ændret den dag i dag. De argumenter der står imod prostitution, 
er svære at gå i kamp mod, når man vil forsvare prostitution, eftersom det omhandler gamle 
traditioner. Det vil derfor være stort set umuligt at gøre op med dette problem, så længe vi har 
dette hierarki, som bliver ved med at holde kvinderne nede og sætte mændene øverst på 
piedestalen (Nussbaum, 1998: 707). Ud fra dette kan vi udlede, at der er en tendens til, at man i 
mange steder i Vesten ser på prostitution som udnyttelse af kvinder, fordi man trækker på de 
traditionelle holdninger som udtrykker, at kvinder er underlagt mændene i kønshierarkiet. 
De to omtalte grunde til, hvorfor prostitution ikke er blevet et lovligt og accepteret 
erhverv, går meget ind over hinanden. Det er ofte det moralske aspekt, man lander tilbage på, jo 
dybere man graver ned i de forskellige grunde til dette problem. Hierarkiet er ikke noget, der er 
opstået i den moderne tid, men er noget, der snarere er blevet opbygget gennem flere årtier, og 
som sagt derfor vil være et svært aspekt at overvinde, omvende og ændre. Så længe miljøet har 
dette stigma hængende på sig, vil mennesker blive ved med at føle sig krænket af prostitution 
som et erhverv og i det hele taget krænket over, hvad ordet prostitution indebærer (Nussbaum, 
1998: 710). Dette betyder, at Nussbaum ikke anser prostitution som noget, man bør være 
krænket af, da hun antager det som et arbejde, der er ligestillet med andre. Yderligere 
argumentere Nussbaum for, at kønshierarkiet er forældet, og hun mener derfor, at synet på 
prostitution bør revurderes.    
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Lovliggørelse af prostitution 
Nussbaum finder sig ikke tilfreds med, at alene den stigma der er omkring prostitution er nok 
argumentation for, at det bør ulovliggøres (Nussbaum, 1998: 710). Nussbaum kommer ind på 
emner som helbred, vold, rettigheder, hierarki med mere, som er store problemfelter i den 
vestlige verden inden for prostitution. Formålet med disse punkter er at vise, at kvindernes 
rettigheder bliver sat over styr i prostitutionens verden. Der er mange risici forbundet med at 
være prostitueret, hvorend det er i Vesten eller det sydlige Afrika, og det kan være yderst 
skadeligt for et individ at begive sig ind i denne verden. Nussbaum fastholder stadig sin holdning 
omkring, at prostitution bør lovliggøres, da det vil kunne hjælpe til at bekæmpe mange af disse 
punkter, som på nuværende tidspunkt udgør et problem (Nussbaum, 1998: 711-722). Nussbaum 
mener dermed, at trods de stærke argumenter der går imod prostitution som et lovligt erhverv, vil 
det gavne erhvervet prostitution på områder såsom vilkår, rettigheder og muligheder, hvis man 
gør det til et lovligt erhverv.     
Opsamling 
Nussbaum har fokus på prostitution, og hvorvidt dette skal gøres til et alment og accepteret 
erhverv. Ud fra analysen af hendes tekst, kan det konkluderes, at hendes synspunkt og tilgang til 
emnet penge for sex er, at hun ikke mener, at der er noget forkert i at sælge intime seksuelle 
ydelser for penge. Hendes argument til dette er, at det at tage penge for en seksuel ydelse kan 
ligestilles med alle andre erhverv, hvor man stiller en ydelse til rådighed for penge. Hun mener, 
at det forhold der er til sex i dag, stadigvæk er meget påvirket af gamle traditioner, som mange 
har svært ved at slippe. Det kan konkluderes, at Nussbaum mener at forholdet mellem sex og 
penge i Vesten burde være knapt så stift, hvilket ville kunne være medvirkende til at ændre den 
opfattelse, der er i forhold til udvekslingen af penge for sex. 
 
 
Sex og penge i en sydlig afrikansk sammenhæng 
 
 
Bloch & Parry: Penges symbolik 
Vi har valgt at bruge Maurice Bloch & Jonathan Parrys tilgange til udveksling af penge for sex. 
Bloch & Parry undersøger penges betydning, og de moralske implikationer der er ved 
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udvekslingen af penge i en sydlig afrikansk sammenhæng. De illustrerer dette gennem en 
sammenligning med de vestlige diskurser, som de selv er vokset op under (Bloch, 1989: 165).  
 
For at kunne forstå penges betydning i forskellige kulturer, taler Bloch og Parry om nogle 
aspekter, man generelt skal se på. De nævner to aspekter som er vigtige for dette projekt: Et af 
aspekterne er, at man skal se på, hvordan en kulturs historiske baggrund kan gå ind og påvirke 
den nuværende eksisterende kultur, og eventuelt gå ind og omdanne denne (Bloch & Parry, 
1989: 30). Et andet aspekt der også gør sig gældende, er det specifikke i det symbolske system, 
som man har i kulturen, der kan være med til forklare anskuelsen af begrebet penge (Bloch & 
Parry, 1989: 30). For eksempel kan det specifikke system i Madagaskar, hvor Bloch foretager 
sine undersøgelser, være forfædrenes betydning. Dette system er med til at forklare, hvordan 
forholdet mellem penge og intimitet opfattes: Man opfatter ikke penge som noget beskidt, men 
derimod som et middel til at nå målet social reproduktion, som man efterstræber i Madagaskar. 
Disse to aspekter er tilsammen med til at give indblik i, hvorfor en kultur betragter penge på en 
specifik måde. 
  
Forholdet mellem individ og kollektiv 
Bloch og Parry beskriver ligeså, hvordan der i en sydlig afrikansk kontekst er en opfattelse af, at 
der i et menneskes liv findes en kort og en lang livscyklus. Disse cyklusser kaldes for ”cycle of 
short-term exchange” og ”cycle of long-term exchange”. De to cyklusser har hver deres 
betydning i et menneskes liv, men samtidig hænger de sammen. Den korte livscyklus, også 
kaldet ”cycle of short-term exchange”, har at gøre med individets egen udvikling. Denne cyklus 
er underlagt den lange cyklus, og den lange cyklus er dermed vigtigere end den korte. Den lange 
cyklus, også kaldet ”cycle of long-term exchange”, har at gøre med reproduktion af den sociale 
og kosmiske orden. Det vil sige slægten og kollektivet (Bloch & Parry 1989: 2). Bloch og Parry 
påpeger, at den lange cyklus ses som den vigtige, og at der dermed er fokus på kollektivet frem 
for individet.  
Inden for de to cyklusser findes to forskellige former for handler. Disse bliver kaldt for 
den langsigtede og den kortsigtede handel. Den langsigtede handel skal forstås som en 
reproduktion af den langsigtede sociale og kosmiske orden. Dermed er de langsigtede handler 
med til at opretholde den lange cyklus. Den kortsigtede handel skal derimod forstås som en 
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måde, hvorpå der er fokus på den individuelle konkurrence, og med dette er det for eksempel 
finansielle hensigter, seksuel nydelse, luksus og fokus på ungdommelig livsstil med mere. 
Ligesom i den korte livscyklus kan de kortsigtede handler blive konverteret til at være socialt 
accepteret ved at udvikle sig til langsigtede (Bloch & Parry, 1989: 24). Dette betyder, at det er 
accepteret, at en udveksling af penge for intimitet finder sted, så længe det foregår inden for den 
langsigtede handel, og ikke inden for den kortsigtede, hvor der er fokus på individet.  
Dette indikerer, at det der har betydning i en sydlig afrikansk sammenhæng er familien 
og den sociale reproduktion. Familien og den sociale reproduktion er det vigtigste, som hvert 
enkelt individ skal bidrage til. Hvis fokus ikke holdes på familien, forfædrene og det at bidrage 
til den sociale reproduktion, mener Bloch & Parry, at den kortsigtede handel har taget overhånd. 
Dette kan ske, hvis individet ikke hjælper slægten økonomisk, på trods af, at individet selv står i 
en god finansiel situation (Block & Parry, 1989: 27). Hvis det bliver en realitet, at de kortsigtede 
handler truer med at overtage de langsigtede handler, så menes der i en sydlig afrikansk kontekst, 
at verden vil blive et dårligt sted at være (Bloch & Parry, 1989: 28). Herudfra kan man forstå 
forholdet mellem penge og sex i en sydlig afrikansk sammenhæng: Penge og intimitet er to 
sfærer, der ikke kræver en adskillelse, hvis penge har til formål at bidrage til en intimitet, som i 
dette tilfælde udgøres af den sociale reproduktion og familien.  
Ud fra Blochs feltarbejde blandt Merina folket i Madagaskar, indikeres denne enorme 
betydning, som familie og social reproduktion har for Merina folket. Det ses blandt andet i det 
skarpe skel, som folket holder mellem ulønnet arbejde, som man gør for familien, og lønnet 
arbejde, som man gør for fremmede. Dette skel går imod den generelle opfattelse hos Merina 
folket om, at penge og intime relationer ikke skal holdes adskilte på samme måde som i Vesten. 
Det arbejde man gør for familien, er set som en moralsk god aktivitet, hvor man udfører sin pligt 
over for forfædrene. Derimod er lønnet arbejde, som man gør for fremmede, set som en usikker- 
og måske endda umoralsk aktivitet. Det er godt, at man tjener penge, men man udfører ikke sin 
pligt over for forfædrene, når man foretager det lønnede arbejde. Lønnet arbejde bliver dermed 
vendt til en problematisk handling, når det konkurrerer med slægtsrelationer, for eksempel, hvis 
man skal arbejde på en tirsdag, som er en bandlyst dag af forfædrene (Bloch, 1989: 175). Dette 
viser, at når penge tjenes, og ikke bliver brugt til at hjælpe familien, så ønskes der pludselig en 
adskillelse af penge og intimitet. 
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En anden ting, der også viser betydningen af familie og social reproduktion, og som går 
imod Merina folkets sammenblanding af penge og intimitet, er forbuddet af salg af forfædrenes 
land. Forfædrenes land er en sfære, der ikke må komme i kontakt med almindelige transaktioner, 
men det handler ikke om, at penge ikke må bringes ind i slægtskab og moralitet, som vestlige 
folk muligvis vil tro. Der er ingen protester mod at sælge land for penge til tætte relationer, som 
skulle tænkes at dele den samme familiegrav som en selv. Det er endda en pligt at sælge land, 
hvis det har til formål at få ombegravet et familiemedlem, der ikke før var begravet i familiens 
grav (Bloch, 1989: 175). Det forhold mellem penge og intimitet, som forekommer her, kan 
forstås således, at hvis forfædrenes land blev solgt til en fremmede og ikke et familiemedlem, 
ville en sammenblanding af penge og intimitet også her ønskes adskilt. Salget af landet kan ses 
som et udtryk for manglende respekt for forfædrene. Den ønskede accept fra forfædrene, som 
indikeres her, omtaler Bloch også. Han nævner, at Merina folket ønsker velsignelse fra 
forfædrene, da de tror på, at det er derigennem, at de bliver et moralsk individ og en fuldendt 
forfader (Bloch, 1989: 177).  
Både skellet mellem lønnet- og ulønnet arbejde og forbuddet mod at sælge forfædres land 
handler om, at folket skal bidrage til den førnævnte ”cycle of long-term exchange”, da en 
udveksling af penge er accepteret, når det er til gavn for slægten (Bloch & Parry 1989: 2). Det er 
i orden, at en person ønsker at opnå så mange penge eller personlige ejendele som muligt, de 
såkaldte “herena”, så længe disse er blevet spredt ud, inden han eller hun går bort. Dette er 
tilfældet, fordi “herena” der ikke er spredt ud inden hver enkelts død, vil fastholde noget af det 
særlige og individuelle i en enkelt person, og dermed stoppe genforeningen med forfædrene i 
gravene. I sidste ende handler det om, at hver enkelt person ikke skal andet end at reduceres ned 
til en upersonlig substans af afstamning i familiegravene (Bloch, 1989: 180). Det er dermed det 
kollektive frem for det individuelle, der dominerer hos Merina folket, og det er det kollektive, 
der giver mening til udveksling af penge. 
Bloch argumenterer for, at hvis meningen bag en udveksling af penge skal forstås i 
forskellige sammenhænge, skal man se på det politiske og sociale system i hver enkelt 
sammenhæng. Der skal være fokus på det, som skaber det symbolske ved en udveksling, hvilket 
kan være forskelligt fra land til land, og som derfor ikke kan sammenlignes med hinanden 
(Bloch, 1989: 172). I kapitalistiske samfund er der en symbolsk adskillelse mellem det private og 
det offentlige, og de to sfærer er styret af forskellige moraliteter, der gør, at de to ikke må 
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sammenblandes (Bloch, 1989: 173). Det er den fetich som vestlige lande har for penge, der 
organiserer dem, hvorimod det i sydlige afrikanske lande som Madagaskar er den fetich for 
familiegrave og forfædre, der organiserer disse (Bloch, 1989: 176). Der findes dermed en parallel 
mellem kapitalismens penge og Merina folkets familiegrave og forfædre: begge ting bliver 
symbolske repræsentanter for det kreative i folk, hvilket gør, at der skabes en fetich for disse ting 
(Bloch, 1989: 177). Skellet mellem lønnet- og ulønnet arbejde og forbuddet mod at sælge 
forfædrenes land viser to umiddelbare modsætninger af Merina folkets sammenblanding af 
penge og intimitet. Det viser, at selvom penge er vigtige for Merina folket, så er det ikke noget, 
der organiserer ting for dem. Bloch siger, at vi kan se på brugen og forståelser af penge hos 
Merina folket, men det vil ikke få os til at forstå det rationelle, som deres produktion er 
underlagt. I stedet skal vi se på de symboler, slægtsforhold og familiegrave, som netop 
organiserer Merina folkets koncepter, og vi skal forstå deres natur for at kunne redegøre for 
forståelser af penge (Bloch, 1989: 176). Når man forstår alt dette, gøres det klart, at det er 
forfædrene og bidraget til den sociale reproduktion, der ligger til grunde for Merina folkets 
generelle accept af, at penge og intimitet må sammenblandes. Penge har dermed ofte forskellige 
betydninger alt efter, i hvilken kulturel sammenhæng, man ser det ud fra. Bloch og Parry 
omtaler, at uanset den kulturelle kontekst, så er penge ofte forbundet med en magt til at 
revolutionere samfund og kultur, og at denne magt ofte er forbundet med den måde, hvorpå 
aktørerne selv konstruerer, hvad penge skal betyde og symbolisere (Bloch & Parry, 1989: 3).  
  
Moralitet i penge 
Bloch & Parry forklarer som sagt, at der findes en anderledes opfattelse af penge i store dele af 
Vesten, end der gør i en sydlig afrikansk kontekst som på Madagaskar. Der kan opstå 
problematikker ved at give penge som gave, fordi penge i Vesten kan opfattes som en sfære af 
økonomiske relationer, som er upersonlig, umoralsk, kortvarig, amoralsk og beregnende. De 
viser dermed, at der i en vestlig kontekst er en generel opfattelse af, at penge ikke bør blandes 
sammen med familiære forhold og venskaber. Derfor kan det for vestlige føles akavet at modtage 
gaver i form af penge (Bloch & Parry, 1989: 9).  
Denne situation, hvor akavetheden opstår, oplever Maurice Bloch, da hans feltarbejde 
blandt Merina folket på Madagaskar er ved at nå til en ende. Han modtager en stor sum penge fra 
sin værtsfamilie, der er en del mindre velhavende end ham selv. For en vestlig mand som Bloch 
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forekommer en modtagelse af en pengesum fra folk, der er mindre velhavende end ham selv, 
skamfuldt og akavet, da han ikke er klar over, om han skal tage imod pengene eller ej. Denne 
reaktion, som forekommer hos Bloch, kommer af hans opvækst i Vesten, hvor der er det nævnte 
fokus på at holde intime relationer og penge adskilt (Bloch, 1989: 165). At det hos Merina folket 
ikke opfattes som unormalt eller forkert at give en sum penge til Bloch, kan hænge sammen med, 
at hver enkelt individs opnåelse af personlige ejendele og penge, de førnævnte “herena”, skal 
være spredt ud inden hver enkelts død. De penge, som værtsfamilien giver til Bloch skal under 
alle omstændigheder spredes ud på et tidspunkt, så en genforening med forfædrene i 
familiegravene kan finde sted efter døden.  
  Ifølge Bloch er der generelle antagelser i Vesten om, hvilke relationer og forhold der må 
blandes sammen med penge: Seksuelle overførsler og økonomiske overførsler er sfærer, der især 
skal holdes adskilte, da en sammenblanding af disse anses som yderst umoralsk. I modsætning 
hertil er der blandt Merina folket på Madagaskar ikke et behov for at holde de to sfærer adskilte. 
For eksempel er det rette for en mand at gøre efter sex med en kvinde, at give hende penge eller 
gaver. Dette gælder også ægteskabelig sex. Dette indikerer, at der foregår en retfærdig kønslig 
udveksling i en sydlig afrikansk sammenhæng som Madagaskar, hvor det anses som mændenes 
pligt at give penge til kvinder efter sex, og at kvinder har ret til at modtage disse penge. Mænd 
skal give penge til kvinder, som de skal bruge til at forsørge deres børn og bidrage til den sociale 
reproduktion, som er det vigtigste mål for Merina folket. At kvinder skal bruge de penge, de får 
for sex til at forsørge familien, viser igen, at den logik, der ligger bag accepten af penge for 
intimitet på Madagaskar, handler om, at der skal bidrages til den sociale reproduktion. For 
Merina folket er en sådan udveksling ikke det samme som prostitution, da de mener, at 
prostitution handler mere om afslappetheden ved et forhold, frem for udvekslingen af gaver eller 
penge. Penge er her ikke noget, der definerer, hvad et forhold er, hvilket de gør i Vesten, 
eftersom penge har en moralsk neutralitet på Madagaskar (Bloch, 1989: 166). Bloch påpeger, at 
penge er moralsk neutrale i de lande, der ikke er kontrolleret af markedsøkonomien, og at det er i 
Vesten, at penge er moralsk ladede. Penge har en stærk moralsk værdi i Vesten, og den moralitet 
der bliver tilskrevet penge, er det, der forhindrer overførsler fra en sfære til en anden (Bloch, 
1989: 167). I og med, at penge ikke har den samme moralske værdi på Madagaskar som de har i 
vestlige sammenhænge, så accepteres en udveksling af penge for intimitet. I Madagaskar ligger 
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den moralske værdi i høj grad i forpligtelsen over for forfædrene og familien, og disse skal de 
penge, der udveksles for intimitet, bidrages til.   
 
Opsamling 
Bloch og Parry illustrerer, hvornår en sammenblanding af penge og intimitet accepteres i en 
sydlig afrikansk kontekst som Madagaskar, og hvordan der gives mening til penge i en sådan 
kontekst. Den betydning der lægges i penge på Madagaskar, handler om det symbolske ved 
familiegrave og forfædre. De penge som hvert enkelt individ opnår i løbet af sit liv, skal bruges 
til at tjene familien og forfædrene, for derigennem at bidrage til den sociale reproduktion. Penge 
skal tjenes til formål for det kollektive, og de individuelle behov skal træde i baggrunden for 
dette. Der er intet skarpt skel mellem, hvilke intime relationer der må blandes med overførsler af 
penge, så længe hver enkelt individ bruger de penge, som det opnår, til at tjene familien og 
forfædrene. Penge betragtes ikke som en sfære af umoralitet på samme måde som i vestlige 
sammenhænge, og en udveksling af penge for intimitet, anses dermed ikke som noget forkert. 
Når det drejer sig om sex, foregår der en retfærdig kønslig udveksling, hvor det anses som  
mandens pligt at give kvinden penge efter sex, og det er også kvindens ret at modtage disse 
penge. Disse penge skal bruges til at forsørge familien og dermed bidrage til den sociale 
reproduktion, hvilket gør, at en sådan udveksling af penge og intimitet accepteres.  
 
I forlængelse af den tilgang til udvekslingen af penge for sex, som Bloch & Parry repræsenterer, 
har vi valgt at inddrage Christian Groes. Bloch og Parry omtaler de logikker, der ligger til grunde 
for, at en udveksling af penge for intimitet kan accepteres i en sydlig afrikansk sammenhæng. 
Disse logikker bidrager Christian Groes til at forstå. 
 
Groes: Kontrol af mænd gennem seksuel magt 
Christian Groes beskæftiger sig med forholdet mellem patrocinadores, mænd i et sugardaddy-
forhold, og curtidoras, kvinder i et sugardaddy-forhold. Artiklen beskæftiger sig også med 
moralen ved dette set ud fra en sydlig afrikansk sammenhæng, og i denne forbindelse ud fra 
folket i Mozambique. Forholdet mellem patrocinadores og curtidoras omtales også som det mere 
udbredte begreb sugardaddy-forhold.  
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Betegnelsen ”To put men in a bottle” er en velkendt betegnelse blandt kvinderne i Mozambique, 
og det betyder, at kvinder kontrollerer mænd gennem seksuel magt (Groes, 2013: 103). 
Betegnelsen refererer dermed til en bestemt måde, som kvinderne kontrollerer mændene på, men 
den kan også referere til en traditionel viden og praksis, som kvinderne bruger til at få magten 
over manden (Groes, 2013: 107). Betegnelsen er dermed ikke kun en betegnelse, der er knyttet til 
curtidoras gøren, men også til de almindelige kvinder i samfundet. Betegnelsen ”To put men in a 
bottle” deles desuden op i to niveauer, som kvinderne skal udføre for at have kontrollen over 
mændene. Det første niveau går ud på at forføre en mand, samt at fremkalde en mands seksuelle 
lyst. Dernæst går andet niveau ud på at tilfredsstille manden i det private ved hjælp af kropslige, 
seksuelle og sensuelle elementer (Groes, 2013: 107). Kvinderne får deres viden om erotik og 
seksuel magt gennem tanter, bedstemødre, ældre søstre med flere (Groes 2013: 107), og der 
eksisterer dermed et kvindeligt fællesskab, hvor der oplæres i magt over mændene gennem 
erotiske mekanismer. Groes tilgang viser her, at kvinderne i Mozambique ikke altid er 
magtesløse, men at de ofte forsøger at kontrollere mændene gennem den viden om erotik, de får i 
de kvindelige fællesskaber. Man kan her udlede, at denne udveksling bidrager til opretholdelsen 
af det kvindelige fællesskab og den fælles kvindemagt. Den transaktionelle sex kan bidrage til 
“the long term cycle” og den sociale reproduktion, hvorigennem det anses som acceptabelt, 
fremfor at bidrage til individuelle forbrug og behov. Hvis en udveksling af penge for sex ikke 
accepteres, vil kvinderne miste den magt de får gennem erotik, og kvindefællesskabet vil måske 
ikke eksistere.  
Patrocinadores er en betegnelse for sponsorer, og disse sponsorer kan blandt andet være 
rige mænd fra Mozambique og rige hvide mænd (Groes, 2013: 102). Curtidoras er en betegnelse 
for kvinder, som nyder livet. Disse kvinder bliver også kaldt for enjoyers (Groes-Green, 2013: 
102). Da ordet første gang opstod, betegnede det kvinder som nogle, der udvekslede sex for 
penge. I dag betegner det også kvinder som livsnydere (Groes, 2013: 105). Curtidoras anser 
derfor ikke dem selv for at være prostituerede. I mange tilfælde vælger de ikke at gøre det, fordi 
de selv mener, at de kan vælge, hvem de vil være sammen med, samt at de selv har valgt denne 
livsstil som curtidoras (Groes, 2013: 105). Foruden at blive kaldt sponsorer, bliver mændene af 
disse kvinder også kaldt for ATMs, hvilket er en betegnelse for en hævemaskine. Kvinderne er 
dermed opmærksomme på de økonomiske goder, der er ved at have en sugardaddy. Kvinderne er 
såvel som mændene, og heraf også sponsorerne, klar over den stærke forbindelse, der er mellem 
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lidenskabelig kærlighed og udveksling af penge. Derfor er sponsorerne også forsigtige med de 
følelser, de opbygger til kvinderne (Groes, 2013: 112). Dette illustrerer, at parterne i disse 
forhold ofte er varsomme med at involvere sig emotionelt, og at forholdene derfor i højere grad 
er præget af begær og økonomi.  
 
En historisk ændring 
Globaliseringen har haft en stor effekt på kulturen og økonomien i Mozambique, og dette har 
blandt andet ført til stor arbejdsløshed og fattigdom, og dermed en stigning i sugardaddy-forhold 
(Groes, 2013: 104). Ikke nok med at globaliseringen har haft en så stor betydning for kulturen og 
økonomien, den har tilmed ført til en ændring i magtforholdene mellem mænd og kvinder. Dette 
kan ses, idet at mændene har svære ved at finde jobs, og dermed ikke har mulighed for at 
finansiere kvinden og hendes slægt med blandt andet den traditionelle brudepris, som manden 
betaler kvindens familie for at få lov til at gifte sig med kvinden (Groes, 2013: 104). Grundet 
dette er der flere kvinder, der kigger efter ældre rige mænd, som er mere veletablerede, og 
dermed kan forsørge dem som enten en elskerinde eller som en fremtidig hustru, og dertil også 
kan forsørge kvindens slægt. I forhold til familie og social reproduktion bliver kvinden nu et 
middel til at forsørge slægten. Dermed bliver mændene nu afhængige af kvindernes indkomst 
(Groes, 2013: 104). Det er først for nyligt, at disse kvinders praksis er blevet behandlet som et 
led i et bredere social-og kønnet system for udvikling i de afrikanske samfund (Groes, 2013: 
110). 
Disse sugardaddy-forhold, også begrebsliggjort som transaktionel sex, bliver hos Groes 
set som et produkt af en historisk ændring i det sydlige Afrika. I forhold til retfærdig kønslig 
udveksling er mændene i og for sig stadig forpligtet til at skulle forsørge og betale kvinderne, 
samt kvinderne er stadig forpligtede til at skulle hjælpe deres slægt. Denne tænkning tilpasser sig 
en periode, hvor globaliseringens konsekvenser kommer til syne, med blandt andet en voksende 
social ulighed, arbejdsløshed og nye indtægtskilder i den seksuelle økonomi (Groes, 2013: 111-
112).  
Groes viser desuden, at der er en uoverensstemmelse mellem, hvordan man ser på 
intimitet og penge i henholdsvis Vesten og i det sydlige Afrika. I det sydlige Afrika findes der i 
mange sammenhænge intet tabu i at blande penge og intimitet sammen, om det så er 
familierelateret eller seksuelt relateret. Det anses ofte i det sydlige Afrika ligefrem som mandens 
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pligt at give kvinden gaver og penge for sine seksuelle ydelser (Groes, 2013: 114). I vestlige 
sammenhænge ses det for det meste anderledes, idet at penge og intimitet som noget seksuelt 
relateret adskilles, da det anses som prostitution at give en kvinde penge for seksuelle ydelser 
(Groes, 2013: 114). Groes illustrerer dermed, at penge har forskellige betydninger. Dette ses i og 
med at penge i Vesten er med til at indikere, hvilken status man som individ har i samfundet, 
hvorimod at penge i sydlige afrikanske sammenhænge ses som en kilde til at forsørge og 
respektere sin slægt (Groes, 2013: 114). 
 
Opsamling 
Christian Groes tydeliggør i denne tekst forholdet mellem økonomisk udveksling og seksuelle 
forhold i en sydlig afrikansk kontekst. Af tilgangen fremgår det, at en historisk ændring har haft 
indflydelse på udvekslingen af penge og intimitet i det sydlige Afrika. Kvinderne bliver modsat 
tidligere set som en kilde til penge og forsørgelse af familierne, hvorfor dette bidrager til en 
ændring af kvindens rolle i samfundet. Modsat en vestlig tankegang omkring udvekslingen af 
penge og intimitet, bliver det i en sydlig afrikansk sammenhæng ikke set som problematisk at 
blande de to sfærer sammen, da penge bliver set som et redskab til at forsørge sin slægt. På den 
måde bliver kvindernes sugardaddy-forhold retfærdiggjort, hvis de vælger at bruge pengene til at 
forsørge deres familier.       
 
I forlængelse af analysen af Christian Groes tilgang, har vi valgt at gøre brug af Mark Hunters 
tekst. Hunter bidrager til forståelsen af, at det for kvinden kan være en nødvendighed at indgå i 
sugardaddy-forhold på trods af, at sugardaddy-forhold ikke nødvendigvis opfattes som moralsk 
acceptabelt i den sydlige afrikanske sammenhæng. Dermed er der tale om en retfærdiggørelse af 
det moralske aspekt, hvis forholdene bidrager til familiens reproduktion.   
 
Hunter: Transaktionel sex  
Mark Hunter beskæftiger sig med sugardaddy-forhold i en sydlig afrikansk sammenhæng. Han 
hævder i den forbindelse, at disse suggardaddy-forhold kan karakteriseres som værende forhold, 
der falder uden for den kategori, der ifølge Hunter, af indbyggerne i Mandeni og Vesten betegnes 
som prostitution. Hunter er desuden relevant for projektet, fordi han undersøger den rolle, gaver 
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spiller i forhold til den seksuelle relation mellem en mand og en kvinde (Hunter, 2002:100).  
 
Hunter tager udgangspunkt i forholdene i byen Mandeni, hvor industrialiseringen fra 1970’erne 
resulterede i, at mennesker der migrerede til større byer blev reduceret. Grundet 
industrialiseringen blev der skabt mange arbejdspladser for både mænd og kvinder i Mandeni, 
men da globaliseringen for alvor tog til, blev det svære for virksomhederne at være 
konkurrencedygtige, og dermed at opretholde arbejdspladser til kvinderne (Hunter, 2002: 102-
104). For kvinderne blev den seksuelle økonomi derfor en vigtig kilde til overlevelse (Hunter, 
2002: 105). 
  I Mandeni er den tætte forbindelse mellem sex og gaver, det man betegner som 
transaktionel sex, en drivende faktor for seksuelle forhold. Hunter hævder, at transaktionel sex 
har visse ligheder med prostitution. For det første er der i begge tilfælde tale om forhold, der er 
seksuelle, men ikke ægteskabelige, og ofte er forholdene med flere partnere, og indebærer 
overførsel af penge eller gaver (Hunter, 2002: 100). På trods af ligheden argumenterer Hunter 
for, at transaktionel sex er anderledes og skiller sig ud, da de deltagende parter fremstår som 
kærester, og ikke som klienter og prostituerede (Hunter, 2002: 100-101). I forbindelse med 
retfærdig kønslig udveksling hævder Hunter, at den udveksling, der forekommer af sex for gaver 
eller penge i et sugardaddy-forhold, er en del af et større sæt forpligtelser, som kan involvere en 
forudbestemt betaling.  
Hunter nævner, at kvinder har en form for kontrol over sig, hvilket betyder, at det er 
kvindernes eget valg at være en del af et transaktionelt seksuelt forhold. For kvinderne er det en 
måde, hvorpå de kan få adgang til magt og ressourcer, som kan udfordre og reproducere 
patriarkalske strukturer (Hunter, 2002: 101). Dette illustrerer, at der ikke foregår en udnyttelse af 
kvinder i transaktionelle forhold, eftersom de besidder denne form for kontrol. 
I forbindelse med transaktionel sex, nævner Hunter yderligere, at der er forskel på 
transaktionel sex i formelle og i de uformelle områder i Mandeni. I de formelle områder er sex 
forbundet med forbrug, og i de mere uformelle områder er sex forbundet med forsørgelse 
(Hunter, 2002: 101). I de formelle områder er det muligt for den unge del af befolkningen, at 
sikre sig overlevelse gennem forældre eller forsørgere. I de uformelle områder i Mandeni har 
migration og industrialisering skabt store kønnede uligheder, og udsatte grupper af lavtlønnede 
kvindelige migranter, som er de fleste af dem, der bor i de uformelle områder (Hunter, 2002: 
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101). Dette skildrer et billede af, at transaktionel sex i de uformelle områder ofte er acceptabelt, 
idet at pengene for det meste går til forsørgelse, og dermed til slægten. Modsat skildrer det også 
et billede af, at transaktionel sex i de formelle områder ofte ikke er acceptabelt, da det for det 
meste kun går til personligt forbrug og dermed til individet.   
I forhold til familie og reproduktion argumenterer Hunter for, at en af grundene til at 
forældrene til kvinderne i et sugardaddy-forhold ignorerer forholdet er, at de materielle goder 
som kvinderne modtager fra deres sugardaddies, kan hjælpe til i familiernes husholdning 
(Hunter, 2002: 214). Herfra kan man tolke, at de førnævnte sugardaddy-forhold, der er forbundet 
med forbrug, anskues som forhold, som forældrene ikke ignorerer, men derimod konfronterer, 
fordi de kun bidrager til individuelle behov, og ikke til familien. 
 Hunter nævner yderligere, at det er svært for kvindelige immigranter at finde arbejde i 
Mandeni. Dette er grunden til, at de forventer, at deres sugardaddies hjælper dem økonomisk 
(Hunter, 2002: 111). Kvinderne kan desuden have flere sugardaddies, som hver især støtter 
kvinderne på forskellige måder. Hunter argumenterer for, at kvindernes søgen efter en 
sugardaddy kan være et udtryk for, at opnå kontrol over deres liv (Hunter, 2002: 112). På 
baggrund af dette kan man udlede, at det er kvindernes eget valg, hvem der skal være deres 
sugardaddy, og på hvilke områder han skal bidrage til kvindens tilværelse. Dette betyder, at 
kvinden i nogle tilfælde selv bestemmer om pengene skal gå til familien eller kvindens egne 
behov.  
Forholdet mellem mand og kvinde har forandret sig i forbindelse med brudepris, og dette 
har ifølge Hunter gjort, at kvindens familie ikke længere modtager den traditionelle brudepris for 
at give deres datter bort (Hunter, 2002: 108). Dermed kan man tolke og udlede det som, at det 
ikke længere er familien, der får en brudepris, men i stedet er det datteren som får gaver og 
penge for et seksuelt sugardaddy-forhold, som hun selv kan vælge, om hun vil lade gå videre til 
sin familie. Det vidner om, at brudepris til familien i nogle sammenhænge er blevet erstattet med 
de mange gaver, som kvinden får af sugardaddies.  
I forbindelse med retfærdig kønslig udveksling mener Hunter, at det for nogle kvinder i 
Mandeni er blevet normen, at modtage en gave bestående af enten penge eller noget materielt 
efter seksuel samvær med manden (Hunter, 2002: 108). Det vidner om, at kvinderne antager, at 
det er mandens pligt, at give dem gaver for sex. Dette kan tolkes som, at penge og intimitet er et 
forhold, der ikke kan stå uafhængigt af hinanden. Dette er tilfældet, da der ikke kan være 
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intimitet uden penge i en sydlig afrikansk sammenhæng, fordi kvinden forventer og reelt 
modtager penge for en seksuel ydelse. I Mandeni bliver prostitution anset som noget negativt, og 
prostituerede bliver positioneret som udenforstående. De bliver endda anset som værende ikke 
eksisterende i samfundet (Hunter, 2002: 108). Yderligere nævner Hunter, at det i Mandeni ikke 
bliver anset som værende prostitution, hvis en kvinde får gaver af en mand, fordi de betegner 
hinanden som værende hinandens kærester (Hunter, 2002: 108). Man kan udlede, at nogle af 
grundene til, at et sugardaddy-forhold står udenfor den kategori, som man i Mandeni betegner 
som prostitution, er udvælgelsen af kvindens egen sugardaddy, betegnelsen af det forhold som 
kvinden har med en sugardaddy, samt at sugardaddy-forholdet kan bidrage til familiens 
økonomi. 
 
Sugardaddies og maskulinitet  
De mænd som er sugardaddies vil ikke have, at deres familier kender til deres foretagende. 
Derimod vil de gerne fortælle det til deres venner og andre mænd, da dette indikerer succes 
(Hunter, 2002: 99). Hunter hævder, at ordet ”isoka” kan betyde, at der er tale om en kvindes 
kæreste, og en mand som er succesfuld med kvinder (Hunter, 2002: 107). Man er som mand en 
”isoka”, hvis man har mange kvinder (Hunter, 2002: 99). Det vidner om, at det i en sydlig 
afrikansk sammenhæng bliver anset som at have succes blandt venner, hvis man som mand har et 
seksuelt forhold til mange kvinder. Yderligere opnår man som mand en form for respekt fra 
andre mænd i en sydlig afrikansk sammenhæng, hvis man har et seksuelt forhold til flere kvinder 
ad gangen. Dette kunne anses som værende en form for maskulin accept fra andre mænd. 
Sugardaddies har et ambivalent forhold rettet imod at blive anset som en respekteret 
maskulinitet. På den ene side vil mændene gerne accepteres af familien, og på den anden side vil 
de gerne accepteres af vennerne. Men hvor familien accepterer deres maskulinitet gennem 
ægteskab, accepterer vennerne deres maskulinitet gennem seksuelle forhold til flere kvinder 
(Hunter, 2002: 109). Dette kan tolkes som, at det er svært at blive betragtet som en accepteret 
maskulinitet, fordi de befinder sig midt imellem to sider. Det vil sige, at det inden for familien 
anses som værende acceptabelt, at mændene sammenblander sex og penge inden for ægteskabet, 
men inden for vennekredse ses det også som værende acceptabelt, at sammenblande sex og 
penge uden for ægteskabet.  
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Opsamling 
Af Hunters tilgang kan det udledes, at den seksuelle økonomi er afgørende for kvindernes 
overlevelse i Mandeni, og at et sugardaddy-forhold i Mandeni bliver retfærdiggjort ved, at 
kvinderne giver nogle af de penge eller gaver, som de modtager af deres sugardaddy til deres 
familie. Resultatet af et sugardaddy-forhold er således en økonomisk fordel for familien. I 
forhold til en sammenblanding af penge og intimitet, kan det udledes at det i en sydlig afrikansk 
sammenhæng er acceptabelt, når det bidrager til familien og familiens reproduktion. Desuden 
illustrerer Hunters tilgang, at det anskues som succesfuldt blandt venner at være en sugardaddy, 
og at have seksuelle forhold til flere kvinder. Dermed vises der også, at udvekslingen af penge 
for sex i høj grad accepteres i denne kulturelle sammenhæng.  
 
Komparativ diskussion 
 
I dette afsnit vil vi diskutere de ligheder og forskelle, der er imellem de forskellige tilgange, som 
vi har gennemgået i analysen. Vi vil fokusere på de forskelle og ligheder, der er imellem den 
vestlige- og den sydlige afrikanske sammenhæng, fordi det er disse forskelle og ligheder, som er 
omdrejningspunktet for projektet. Igennem denne diskussion vil vi også komme ind på nogle af 
de forskelle og ligheder, der er imellem de indbyrdes tilgange, da dette ikke kan undgås. 
 
De dominerende diskurser 
En ting som bliver nævnt i flere af de videnskabelige artikler, er vestlige diskurser om 
sammenblandingen af sex og penge. Inden for de vestlige sammenhænge argumenterer Zelizer 
blandt andet for, at den mest dominerende diskurs om sex og penge i Vesten er, at penge og sex 
skal holdes adskilt. Denne diskurs kommer til udtryk inden for den tilgang, som kaldes for 
”Hostile Worlds”, der umiddelbart kan karakteriseres som værende den mest dominerende 
diskurs i Vesten. Diskursen er desuden synlig i Nussbaums undersøgelse af problematikken. 
Nussbaum beskriver en vestlig diskurs om, at prostitution ikke bør anses som et acceptabelt 
erhverv. Denne diskurs lever derfor også op til den dominerende vestlige diskurs om, at penge og 
sex bør være to adskilte fænomener. Der tegner sig dermed et billede af, at der i Vesten hersker 
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en dominerende diskurs, som giver udtryk for, at sex og penge skal holdes adskilt, og at 
sammenblandingen af sex og penge ikke anses som værende acceptabelt. Både Zelizer og 
Nussbaum gør op med denne dominerende diskurs, hvor Zelizer gør det gennem tilgangen 
”Connected Lives”, og Nussbaum gør det gennem sine argumenter, der fordrer en legalisering af 
prostitution som erhverv. De sætter dermed begge den dominerende diskurs om 
sammenblandingen af sex og penge til forhandling. 
Inden for de sydlig afrikanske sammenhænge omtaler Bloch & Parry samt Groes også 
denne dominerende vestlige diskurs. Disse teoretikere kommer ind på vestlige diskurser, da de 
begge både har en indsigt i de vestlige diskurser og de sydlige afrikanske diskurser, som hersker 
om emnet. Bloch & Parry beskriver, hvordan det symbolske ved en udveksling af penge kan 
være forskelligt fra land til land og kultur til kultur. Det vil sige, at Bloch & Parry og Zelizer 
begge argumenterer for, at der er en dominerende vestlig diskurs som hævder, at det symbolske 
ved udvekslingen af penge i Vesten udspringer fra forestillingen om, at penge og sex skal holdes 
adskilt. Groes kommer som sagt også ind på de vestlige diskurser i sin videnskabelige artikel. 
Han argumenterer for, at man i Vesten ser en adskillelse af penge og sex. Både Zelizer, 
Nussbaum, Groes samt Bloch & Parry mener dermed, at der hersker en dominerende vestlig 
diskurs, som hævder, at penge og sex skal holdes adskilt. Denne diskurs kunne menes at være til 
forhandling, eftersom de to teoretikere fra den vestlige sammenhæng argumenterer imod denne 
vestlige diskurs, og dermed skaber moddiskurser.  
En anden ting som blev nævnt i de videnskabelige artikler, som optræder i den sydlige afrikanske 
sammenhæng, er diskurser om sammenblandingen af sex og penge. Teoretikerne Bloch & Parry 
argumenterer for, at sammenblandingen af sex og penge ses markant anderledes i en sydlig 
afrikansk sammenhæng i forhold til i en vestlig sammenhæng. Hvor sammenblandingen i Vesten 
i mange tilfælde anses som uacceptabelt, anses sammenblandingen i en sydlig afrikansk 
sammenhæng ofte acceptabelt, så længe pengene går til familien og dermed bidrager til den 
lange livscyklus. Dette er et argument, som også kommer til udtryk hos Groes. Han nævner på 
samme måde, hvordan sammenblandingen af sex og penge accepteres, så længe pengene går til 
familien. I og med at både Bloch & Parry samt Groes beskriver transaktionel sex som 
acceptabelt, hvis pengene bidrager til slægten, kan man argumentere for, at dette er den 
dominerende diskurs i den sydlige afrikanske sammenhæng. Dette tyder dermed på, at der 
hersker en markant anderledes dominerende diskurs i den sydlige afrikanske sammenhæng. I 
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Vesten er der som sagt en tendens til spirrende moddiskurser til den dominerende diskurs, men i 
den sydlige afrikanske sammenhæng synes der ikke at være en tendens til moddiskurser.  
 
 
Prostitution som profession   
Analysen illustrerer ligeledes forholdet mellem penge og seksuel intimitet som erhverv. Vores 
vestlige opfattelse af fænomenet arbejde er, at det er et produktivt foretagende. For det første er 
det identitetsskabende for det enkelte individ i det moderne samfund, hvorfor man dermed er en 
del af et bredere arbejdsmarked. I og med at arbejdet blandt andet er med til at bidrage til at 
holde det enkelte individ og samfundet i gang, er det derfor også et acceptabelt fænomen. Vi er 
af den opfattelse, at fænomenet prostitution i modsætning til andre erhverv i Vesten i nogle 
tilfælde betragtes som umoralsk, beskidt og ikke mindst som værende skadeligt både for den 
enkelte og for samfundet. Men ved at gå væk fra den opfattelse, der peger på, at man ser det som 
problematisk, moralsk forkert og skadeligt for dem der udøver prostitution, men også for 
samfundet, er man ved at normalisere og legalisere fænomenet. Zelizers beskrivelse af tilgangen 
“Nothing But”, der taler for, at når en udveksling af penge for intime seksuelle ydelser foregår, 
anskues det som ethvert andet erhverv, peger i retning af den ovennævnte normalisering af 
prostitutions-begrebet. Nussbaum kan placeres inden for denne tilgang, der hævder, at man skal 
anskue prostitution som ethvert andet arbejde. På samme måde som tilhængere af “Nothing But”, 
er Nussbaum også af den holdning, at prostitution, og det at tage penge for en seksuel ydelse, bør 
anses som et respekteret og accepteret erhverv på lige fod med alle andre. 
Undersøgelser af den sydlige afrikanske sammenhæng viser et anderledes forhold mellem 
penge og seksuel intimitet. For eksempel argumenterer Bloch & Parry for, at det at sælge sex for 
penge og have det som et arbejde, er acceptabelt, så længe de penge der tjenes, går til familien. 
Det bliver set som en pligt, at mændene skal give kvinderne penge efter sex, så de kan sørge for 
deres familie. Dermed er det acceptabelt at modtage penge for seksuelle ydelser, så længe disse 
bidrager til forsørgelse. Den samme opfattelse er der at finde hos Hunter. Hunter kommer også 
ind på, at kvinderne benytter de seksuelle ydelser til at få penge, så deres forbrug og økonomi 
kan blive opretholdt. Groes, som også repræsenterer den sydlige afrikanske sammenhæng, deler 
samme holdning som Bloch & Parry samt Hunter. Blandt de teoretikere der tager udgangspunkt i 
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en sydlig afrikansk tilgang, ses det ikke som et problem at sammenblande de to forhold, sex og 
penge, så længe pengene går til familien. 
Blandt de synspunkter der repræsenterer de vestlige sammenhænge, illustreres en opfattelse af, at 
man i Vesten burde gøre op med ideen om, at penge og intimitet burde være adskilt. Hermed 
menes der, at prostitution burde betragtes som et job på lige fod med alle andre. Blandt de 
sydlige afrikanske synspunkter ses en holdning til forholdet mellem sex og penge som et arbejde, 
og at der ikke er noget i vejen for at sammenblande disse to, så længe pengene bliver brugt til 
familien.   
 
De traditionelle opfattelser 
I dette afsnit vil diskussionen dreje sig ind på, hvordan der ud fra flere af de anvendte teoretikere 
ses på de traditionelle opfattelser, der forekommer i en henholdsvis vestlig sammenhæng og en 
sydlig afrikansk sammenhæng. Både Zelizer og Nussbaum tilkendegiver, hvordan der i en vestlig 
sammenhæng eksisterer forskellige traditionelle opfattelser. Disse opfattelser har ifølge begge 
teoretikere betydning i forhold til forståelsen af, hvordan der ses på udvekslingen af penge og 
intimitet. Zelizer er som sagt tilhænger af tilgangen ”Connected lives”, som står indenfor 
tankegangen om, at penge indenfor intimsfæren er til forhandling. På den måde vil de 
traditionelle opfattelser, såsom opfattelsen om at alle former for seksuelle ydelser mod betaling 
er prostitution, kunne blive taget op til forhandling. Nussbaum er på nogle områder af samme 
opfattelse, da hun ligesom Zelizer ikke mener, at sex for penge udelukkende kan betragtes som 
noget negativt. Nussbaum nævner, at fænomenet prostitution i Vesten anses som umoralsk og 
som et ikke-accepteret erhverv, hvilket hun mener er grundet forældede traditionelle opfattelser 
om, at der findes et kønshierarki som siger at kvinden er underlegen manden. Nussbaum mener 
derfor, ligesom Zelizer, at forståelsen af prostitution bør forhandles. 
 
Bloch & Parry, Groes og Hunter giver udtryk for, at der også i en sydlig afrikansk sammenhæng 
forekommer en række traditionelle opfattelser, som har indflydelse på forståelsen af 
udvekslingen af penge og intimitet. Bloch & Parry nævner, hvordan der i en sydlig afrikansk 
sammenhæng er nogle traditionelle opfattelser, som er meget vigtige for befolkningen. De holder 
fast i, at de traditionelle forestillinger ikke har ændret sig. Blandt andet skal penge tjenes til det 
formål at kunne bidrage til kollektivet. De individuelle behov en person kan have, er derfor 
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mindre vigtige end de kollektive behov. En anden traditionel opfattelse er, ifølge Bloch & Parry, 
at mændene har pligt til at give kvinderne penge efter sex, og at kvinderne har ret til at modtage 
dem. 
Både Groes og Hunter argumenterer ligeledes for, at der er nogle traditioner, der er vigtige for 
befolkningen i det sydlige Afrika. Begge teoretikere mener, modsat Bloch & Parry, bare ikke, at 
de traditionelle opfattelser er så faste, som Bloch & Parry argumenterer for. Ifølge Groes er 
mændene stadig forpligtede til at forsørge familien og betale kvinderne, men da det er svært for 
mændene at finde arbejde, er der sket en afvigelse fra de traditionelle opfattelser. Kvinderne 
bliver grundet denne ændring i den traditionelle opfattelse, set som en kilde til forsørgelse, 
hvorfor der er sket en udvikling i kønshierarkiet i det sydlige Afrika. Ifølge Groes er der af 
samme grunde heller ikke mulighed for, at mændene kan betale den traditionelle brudepris, som 
ellers er en gammel traditionel opfattelse hos befolkningen. Modsat Groes, som mener at der 
stadig er en traditionel opfattelse om, at manden skal betale en brudepris, men ikke har mulighed 
for det, mener Hunter ikke, at denne traditionelle opfattelse er eksisterende længere. Han mener, 
at den traditionelle brudepris er skiftet ud med de gaver som døtrene får af deres sugardaddies, 
hvorved disse går til familierne.     
 
De forskellige tilgange viser dermed, at der inden for både en sydlig afrikansk- og en vestlig 
sammenhæng findes traditionelle forestillinger, som er med til at konstruere, hvordan forholdet 
mellem udvekslingen af penge og intimitet skal forstås i den givne kultur. 
 
Udvekslingen af penge for sex som udtryk for udnyttelse 
I analysen omtaler Nussbaum forbindelsen mellem prostitution og det forældede kønshierarki 
som er en af grundene til, at prostitution ikke er blevet et anerkendt erhverv i vestlige 
sammenhænge. Dette kønshierarki trækker som sagt på nogle traditionelle forestillinger om, at 
det er kvinderne, der skal stå til rådighed og tilfredsstille mændene, og at kvinderne dermed er 
underlagt mændene. Gennem disse forestillinger bliver prostitution i mange vestlige 
sammenhænge anset som udnyttelse af kvinder. Hvor Nussbaum dermed viser, at udvekslingen 
af penge for sex i vestlige sammenhænge anses som udnyttelse af kvinder, illustrerer Hunters og 
Groes’ tilgang til udvekslingen i en sydlig afrikansk sammenhæng, at det her ikke anses som 
udnyttelse af kvinderne. Hunters tilgang viser, at i sydlige afrikanske sammenhænge er 
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transaktionel sex ikke et udtryk for udnyttelse. Dette viser han, når han omtaler, at kvinderne 
råder over en selvbestemmelse, når de vælger seksuelle partnere, og at de opnår magt og adgang 
til ressourcer, ved at udføre seksuelle ydelser for penge. Når Hunter påpeger dette, opfatter vi 
udvekslingen af penge for sex, som finder sted i det sydlige afrika som om, at der foregår en 
udnyttelse af manden i det transaktionelle forhold. Vi opfatter det således, fordi vi mener, at når 
kvinden bruger manden til at få de goder og magt, som de opnår gennem seksuelle ydelser, så er 
det et udtryk for en udnyttelse af manden. Groes illustrerer en tilgang som viser, at kvinderne 
bruger deres seksuelle magt og viden, som de har gennem det kvindelige fællesskab sammen 
med tanter, søstre med flere, til at forføre mændene. Denne magt gør, at kvinderne via deres 
seksualitet kan få penge og gaver af mændene, og dette er de udmærkede klar over. Groes 
illustrerer dermed ligesom Hunter, at der ikke foregår en udnyttelse af kvinderne i transaktionelle 
forhold i sydlige afrikanske sammenhænge, men at det derimod handler om, at kvinderne 
forsøger at kontrollere mændene gennem deres seksualitet. Denne tilgang til transaktionelle 
forhold, anskuer vi, ligesom Hunters tilgang, som et udtryk for udnyttelse af manden, selvom det 
ikke er det, som Groes hævder. Han argumenterer for, at udveksling af penge for sex ikke er et 
udtryk for udnyttelse af manden, da det i en sydlig afrikansk sammenhæng anses som normen at 
give kvinder penge for sex.  
Groes og Hunter illustrerer som repræsentanter for den sydlige afrikanske sammenhæng, 
at der her findes en anskuelse af, at transaktionelle forhold ikke er et udtryk for udnyttelse af 
kvinden, fordi kvinden har en vis selvbestemmelse og magt i disse forhold. Nussbaums tilgang til 
udvekslingen af penge viser derimod, at der i vestlige sammenhænge eksisterer en opfattelse af, 
at udvekslingen af penge for sex er et udtryk for udnyttelse af kvinden. Dette gør sig gældende, 
fordi denne udveksling bliver anset ud fra sammen nogle traditionelle forestillinger, der 
omhandler mandens overlegne position og kvindens underdanighed. Udvekslingen anses 
herudfra mere acceptabelt i en sydlig afrikansk sammenhæng end i en vestlig sammenhæng, da 
der her ikke eksisterer en opfattelse af, at udvekslingen er et udtryk for udnyttelse og ulighed 
mellem kønnene. 
 
Stigmatisering af prostitution 
Ud fra Hunters betragtning forbindes det i en sydlig afrikansk kontekst for en mands 
vedkommende ofte med succes at være en såkaldt sugardaddy i et seksuelt intimt forhold. For 
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kvindernes vedkommende gælder det ifølge Hunter, at de selv vælger sugardaddy-partnere og 
dermed bevidst indgår i et transaktionelt forhold. På baggrund af Hunter kan man derfor 
diskutere, hvorvidt udveksling af penge i seksuelle intime forhold i realiteten kan karakteriseres 
som værende prostitution. Forskellige elementer såsom fattigdom, ulighed og det faktum, at 
kvinderne har del i forsørgelsen spiller en afgørende rolle i forhold til accepten af denne form for 
seksuel transaktion. Dermed kan man argumentere for, at der synes at eksistere et ideal i den 
sydlige afrikanske sammenhæng, der står i modsætning til det ideal, der dominerer i Vesten. I en 
vestlig sammenhæng bringer det umiddelbart skam både over manden, der køber sig til seksuel 
intimitet og for kvinden, der sælger sin krop. Dermed kan man argumentere for, at fænomenet 
prostitution i Vesten de seneste par årtier er blevet stigmatiseret i en sådan grad, der gør det svært 
at afvige fra denne opfattelse. Nussbaum synes at understøtte denne pointe, i og med at hun 
påpeger en eksisterende tendens i Vesten, der fordrer at penge og seksuelle intime relationer er to 
sfærer, der skal holdes adskilt. Nussbaum synes i sin undersøgelse at komme med en løsning på 
denne problematik, i og med at hun opfordrer til en lovliggørelse af prostitution som erhverv, da 
dette vil bidrage til en afværgelse af den vestlige stigmatisering af fænomenet. I forlængelse af 
dette kan man med Zelizers begreb “Hostile Worlds” hævde, at der i Vesten sker en gensidig 
forurening, når man sammenblander penge og seksuelle intime relationer, hvorimod det i den 
sydlige afrikanske kontekst ikke er tilfældet. Pengene derimod skal i Det Globale Syd ses som en 
af hovedkilderne til forsørgelsen af familien, og derfor har det ikke nogen afgørende  betydning, 
hvordan pengene tilkommer kvinderne.      
 
 
Penges betydning i intimsfæren 
I vores analyse illustreres Zelizers syn på penge som værende, at penge og intime relationer altid 
bliver blandet sammen i forskellige sammenhænge. Zelizer antager i tilgangen ”Connected 
Lives”, at man ved brug af definitioner af sociale relationer forhandler og konstruerer, det der er 
acceptabelt indenfor intime relationer. Derudover anser Zelizer også, at man definerer sociale 
relationer ud fra udvekslingen af penge, og at den udveksling der forekommer af penge, spiller 
en rolle i størstedelen af alle intime relationer. Med Zelizers udgangspunkt i, at penge og 
intimitet ikke kan adskilles fra hinanden, menes der modsat i tilgangen ”Hostile Worlds”, at 
penge og intimitet bør være adskilt, da man er bange for at skabe moralsk uorden. Hertil hævder 
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Bloch, at penge i Vesten er moralsk betonede, fordi Vesten er styret af markedsøkonomien. Dette 
vidner om, at Vestens frygt for at skabe moralsk uorden, blandt andet kunne have ophav i den 
moralske værdi, man i Vesten tillægger penge, som blandt andet kan sige noget om, hvilken 
status man har i samfundet. Hvor pengene i den vestlige sammenhæng hos “Hostile Worlds” 
afspejler en moralsk værdi, bliver penge i en sydlig afrikansk sammenhæng ikke betragtet som 
en sfære af umoralitet. 
Hunter anser ikke den udveksling, der forekommer af penge for intimitet i en sydlig afrikansk 
sammenhæng som værende forkert. Hunter deler sit synspunkt på penge med Zelizer, da Hunter 
anser penge og intimitet som noget, der ikke kan være uafhængigt af hinanden. Zelizer og Hunter 
antager, at der sker en sammenblanding af penge og intimitet, men Zelizers syn på udveksling af 
penge for intimitet, ses som værende noget der er til forhandling, hvor man finder frem til hvad 
der er acceptabelt indenfor intime relationer. Heroverfor ser Hunter, at en sammenblanding af 
penge og intimitet i en sydlig afrikansk sammenhæng er acceptabelt, når det bidrager til 
familiens reproduktion. Nussbaums synspunkt på penge er, at penge ikke er umoralske at 
modtage, i udveksling for en seksuel ydelse. Hertil antager Nussbaum, at hvis man tager penge 
for en seksuel ydelse, kan det blive ligestillet med alle andre former for erhverv, hvor man også 
stiller en ydelse til rådighed og modtager penge for den. Heroverfor antager Bloch & Parry på sin 
vis også, at det ikke er umoralsk at modtage penge i udveksling for en seksuel ydelse. Bloch & 
Parry argumenterer yderligere for, at de penge man modtager skal bruges på slægten, for at det 
kan antages at være moralsk korrekt i en sydlig afrikansk sammenhæng. Dette vidner om, at 
penge og intimitet i en sydlig afrikansk sammenhæng, ikke er en sfærer der kræver adskillelse, 
som man antager det i ”Hostile Worlds”.  
I forbindelse med at Bloch & Parry opfatter penge som et middel til at nå målet social 
reproduktion, antager Groes også, at penge bruges til at forsørge familien, og han argumenterer 
for, at det ikke er tabubelagt at blande penge og intimitet sammen i en sydlig afrikansk 
sammenhæng. Groes ser det som mandens pligt at give kvinden penge eller gaver for hendes 
seksuelle ydelser. Hertil deler Hunter synspunkt med Groes og hævder, at det nærmest er blevet 
normen for kvinder, at modtage en gave eller penge efter seksuel samvær med manden, hvilket 
skal bidrage til slægten. Bloch & Parry, Hunter samt Groes tilgange illustrerer hermed, at der i 
sydlige afrikanske sammenhænge eksisterer en accept af udvekslingen af penge for seksuel 
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intimitet, fordi penge ses som en kilde til at forsørge og respektere sin slægt. 
 
Familiebegrebets betydning i forhold til udveksling af penge i intimsfæren 
Som det sidste vil denne del af diskussionen komme ind på, hvilke synspunkter der gennem 
analysen kommer til udtryk omkring familiebegrebet både i en sydlig afrikansk- og en vestlig 
sammenhæng. Her synes også to modsatrettede diskurser at komme til udtryk, der på den ene 
side repræsenterer et sydligt afrikansk synspunkt og på den anden side et vestligt. I Vesten har 
man oftest en anden forestilling omkring slægtskabs-begrebet, når det kommer til dennes 
betydning i forhold til udveksling af penge i seksuelle intime sfærer. Familien spiller ikke nogen 
afgørende rolle, og det er dermed ikke det enkelte individs ansvar at bidrage til familiekollektivet 
forsørgelsesmæssigt - især ikke i det moderne samfund, der er præget af individualitet og 
kollektiv uafhængighed. Samtidig kan man diskutere, hvorvidt det i mange tilfælde ofte bringer 
skam i familien at sammenblande disse to sfærer, der jo bør holdes adskilt ifølge den gængse 
vestlige diskurs. Kvindens seksualitet kan og bør ud fra denne argumentation derfor ikke bruges i 
seksuelt-transaktionelle sammenhænge, heller ikke selvom hun i den forbindelse kan fungere 
som kilde i bidragelsen til familiens økonomi og forsørgelse. 
Der gør der sig derimod helt andre forhold gældende, når man ser på fænomenet i en sydlig 
afrikansk sammenhæng. Her kan man som Bloch & Parry hævder, argumentere for, at det ikke er 
ilde set at sammenblande penge og intimitet, så længe det bidrager til familien  og dermed det, de 
karakteriserer som den lange livscyklus. Dermed kan man hævde, at familien og kollektivet har 
enorm betydning i forhold til udveksling af penge i seksuelle intime relationer, og at individet 
som følge heraf vægtes mindre end slægten.  
Groes argumenterer i forlængelse af dette på samme måde for, at der ligefrem eksisterer 
en forventning om, at pengene skal gå til familien, og at det derfor bliver acceptabelt at udveksle 
penge for seksuel intimitet. Hunter afspejler et identisk synspunkt , i og med at han hævder, at 
sammenblandingen af sex og penge i form af suggardaddy-forhold i den sydlige afrikanske 
kontekst retfærdiggøres, fordi disse forhold i mange tilfælde bidrager økonomisk til familien. I 
den sydlige afrikanske kontekst betragtes kvinden ofte som værende en af mange kilder til 
forsørgelsen af familien, og derfor er det ikke ilde set, at kvinden gennem sin seksualitet bidrager 
til den sociale reproduktion. 
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Afslutningsvis kan man pointere, at “Hostile Worlds”-tilgangen ikke er enig i, at familieforholdet 
har nogen betydning for retfærdiggørelsen af udveksling af sex og penge. For tilhængerne af 
denne tilgang, er sammenblandingen altid uacceptabelt uanset hvad pengene går til.  
 
 
Konklusion  
 
Med udgangspunkt i vores analyse og på baggrund af vores diskussion af de udvalgte tilgange, 
kan vi konkludere, at der findes forskellige anskuelser i udvekslingen af penge for seksuel 
intimitet i sydlige afrikanske- og vestlige sammenhænge. Zelizers beskrivelse af tre dominerende 
tilgange til penge for sex i vestlige sammenhænge viser, at forholdet mellem penge og sex 
anskues forskelligt, og at forholdet dermed er en undersøgelsesgenstand, der altid vil være til 
forhandling. Nussbaum kan placeres under Zelizers tilgang “Nothing But”, da hun hævder, at 
prostitution bør accepteres og betragtes som ethvert andet erhverv. Dermed er denne tilgang med 
til at ændre på den gængse vestlige diskurs, der trækker på forestillinger om, at penge og seksuel 
intimitet ikke må sammenblandes. Eftersom at flere og flere er begyndt at anse prostitution som 
et anerkendt erhverv, tegner der sig et billede af, at forestillingerne om penge for sex i Vesten 
allerede er under forandring. Samtidig er det vigtigt at understrege, at man på trods af Zelizer og 
Nussbaums pointer om ændrede forestillinger i den vestlige sammenhæng ikke kan hævde, at 
dette er en tendens, der kan spores overalt i Vesten.  
 
Bloch & Parry, Hunter samt Groes’ tilgange til penge for sex i en sydlig afrikansk sammenhæng 
viser, at en sammenblanding af sex og penge som i højere grad er accepteret i Det Globale Syd 
som følge af det faktum, at pengene skal bidrage til social reproduktion og forsørgelse. 
Problemet opstår i den sydlige afrikanske sammenhæng, når man som individ vælger at lade 
penge for sex gå til individuelt forbrug. Dette problem bliver ifølge Bloch og Parry løst, når 
pengene bidrager til opretholdelsen af “long term cycle”. Dette problem eksisterer ikke i vestlige 
sammenhænge, fordi man ikke opererer med begreberne short - og longterm cycle, og desuden 
omtaler Zelizer og Nussbaum ikke ideen om slægtskabets betydning i udvekslingen af penge i en 
vestlig sammenhæng. Dette vidner om, at det i Vesten ikke betragtes som værende umoralsk, at 
et individ vælger at beholde pengene til eget forbrug, frem for at lade dem bidrage til den sociale 
reproduktion.  
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Der er ligeså forskelle at finde mellem vestlige- og sydlige afrikanske opfattelser, når det 
handler om transaktionelle forhold som udtryk for udnyttelse. Hunter og Groes’ tilgange 
illustrerer, at disse forhold i en sydlig afrikansk sammenhæng ikke anses som udnyttelse af 
kvinden, fordi hun har en vis selvbestemmelse over, hvilke partnere hun ønsker, og fordi hun 
opnår en magt gennem erotik. Herudfra kan det udledes, at udvekslingen i en sydlig afrikansk 
sammenhæng accepteres, da kvinderne ellers ville miste den magt, de opnår gennem seksuelle 
ydelser. I modsætning hertil viser Nussbaums tilgang, at der i vestlige sammenhænge findes en 
anskuelse af, at når der foregår en udveksling af penge for sex, så foregår der en udnyttelse af 
kvinden. Der trækkes på traditionelle forestillinger om, at manden er kvinden overlegen, som 
danner baggrund for, hvorfor udvekslingen ikke anses som accepteret i vestlige sammenhænge.  
Afslutningsvis kan man konkludere, at der i den sydlige afrikanske sammenhæng i 
forhold til fænomenet prostitution eksisterer et ideal, der står i modsætning til det ideal, der gør 
sig gældende i Vesten. Det at købe sig til seksuel intimitet og sælge sin krop for seksuelle ydelser 
accepteres i højere grad i Det Globale Syd, fordi der i udvekslingen indgår elementer, som har 
betydning for socialt-reproduktive og økonomiske aspekter. I Vesten forbindes den seksuelle 
transaktion derimod ofte med skam, forurening og umoralitet. Dermed er der tale om en 
stigmatisering af fænomenet prostitution i den vestlige sammenhæng, som gør det svært at afvige 
fra den gængse opfattelse på udvekslingen af penge for seksuel intimitet.   
 
Videnskabsteoretiske refleksioner 
 
I dette afsnit vil vi redegøre for og reflektere over de videnskabsteoretiske overvejelser, som vi 
har gjort os gennem projektskrivningen. Vi vil blandt andet komme ind på, hvordan vores projekt 
kan siges at være videnskabeligt, som var et af de første videnskabsteoretiske spørgsmål som vi 
stødte på i projektarbejdet. Afsnittet vil tage udgangspunkt i kurset “Humanistisk 
Videnskabsteori 2014” og de tilhørende projektrelaterede spørgsmål. 
 
 
Projektet som bidrag til videnskaben  
 
I det følgende vil vi yderligere argumentere for, hvorfor vores projekt kan opfattes som et bidrag 
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til videnskaben. Vi har valgt at inddrage dette, fordi mange af de projekter, der skrives den dag i 
dag handler mere og mere om populærkulturen frem for finkulturen. I dag vælger man emner 
som findes i hverdagen, og emner som man selv kan relatere til. Dette betyder, at man skal huske 
at gøre sig nogle overvejelser omkring, hvordan projektet i virkeligheden kan bidrage til 
videnskaben. Kan samfundet bruge projektet til noget? 
I dette projekt har vi valgt at undersøge de forskellige tilgange til emnet penge for sex. 
Dette må siges at være et af de emner som hører populærkulturen til. På trods af dette kan 
projektet stadig opfattes som et bidrag til videnskaben. Projektet kan opfattes som et bidrag til 
videnskaben, fordi det bidrager med noget, som samfundet kan bruge til noget. Projektet bidrager 
med et nuanceret indspark til den kontroversielle debat omkring sammenblandingen af sex og 
penge, som hersker i medierne. 
Efter grundige overvejelser omkring, hvad dette projekt ville kunne bidrage til 
videnskaben med, begyndte vi at gøre os nogle overvejelser om, hvilken empiri, der kunne 
udgøre et godt grundlag for et mere nuanceret indspark til den ovennævnte debat. Dette gjorde vi 
ved at kigge på projektets genstandsfelt.  
 
Videnskabens genstandsfelt 
I projektet har vi som sagt gjort os nogle overvejelser omkring undersøgelsesområdet og den 
tilhørende empiri, som vi har valgt at tage udgangspunkt i. Vi vil derfor redegøre for det 
materiale, som vi anvender i projektet og derigennem også beskrive sammenhængen mellem 
problemet, genstanden og materialet i projektet. 
Det emne som vi har valgt at undersøge i dette projekt, er udvekslingen af penge og sex i 
en sydlig afrikansk- og vestlig sammenhæng. Valget af dette emne udsprang fra en undren over, 
at de synspunkter som optræder i debatten er så kontroversielle på trods af, at udvekslingen af 
penge og sex foregår i begge sammenhænge. For at finde frem til et svar på denne undren, har vi 
valgt at undersøge de argumenter som kommer til udtryk i en vestlig sammenhæng og i en sydlig 
afrikansk sammenhæng. Dette udgør dermed materialet for projektet. Vi har valgt disse to 
sammenhænge, fordi argumenterne især er kontroversielle i disse sammenhænge.  
Efter vi havde besluttet os for, hvad materialet skulle være, skulle vi specificere 
materialet således, at det åbner op for at kunne blive analyseret. Vi har i den forbindelse gjort os 
mange overvejelser om, hvad der kunne give os et nuanceret syn på debatten. Vi overvejede 
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blandt andet, om vi skulle lave interviews med kvinder som tog del i sugardaddy-forhold, men da 
dette er et så kontroversielt og intimt emne, ville det være svært at finde personer som ville 
deltage, og åbent svare på intime spørgsmål. Vi besluttede os derfor for at inddrage 
videnskabelige artikler, som både optræder i en sydlig afrikansk sammenhæng, men også 
videnskabelige artikler som optræder i en vestlig sammenhæng. Disse videnskabelige artikler 
udgør dermed genstanden for vores projekt. 
 
Refleksioner over projektets sandhedsværdi 
Dette afsnit søger at reflektere over, hvordan analysen i projektet skal forstås som en mulig 
videnskabelig forklaring på problemformuleringen. Dernæst følger et afsnit med en diskussion 
af, hvad vi forstår ved begrebet sandhed, og om det i den forbindelse er relevant for projektet, at 
formulere en bestemmelse af vores forståelse af sandhed. 
Projektets analyse afspejler ikke nødvendigvis en korrespondens mellem det, de vestlige 
forskere beskriver, og det konkrete objekt, her de intime sfærer i Det Globale Syd, der bliver 
beskrevet og som udgør genstanden for deres videnskabelige undersøgelser. Man kan 
argumentere for, at det i vores projekt synes mere hensigtsmæssigt at tale om validitet frem for 
sandhed, der kommer til udtryk gennem forskernes og vores stræben efter en objektiv 
beskrivelse og analyse af forholdene. Det er ikke muligt at komme frem til en entydig sandhed, 
når man forsøger at beskrive et så komplekst fænomen, og dette synes at afspejles i projektets 
analytiske resultater. Man er som forsker nødt til at have de historiske, kulturelle og moralske 
forudsætninger in mente, når man undersøger, hvordan sex og penge-relationen kommer til 
udtryk i intime sfærer mellem mænd og kvinder. Dette skal in mente, både når man undersøger 
udvekslingen i Det Globale Syd og i den vestlige kontekst. Dermed kan man ikke tale om, at 
konklusionerne på sådanne antropologiske analyser nødvendigvis vil pege i retning af én fælles 
“global” sandhed, der gør sig gældende. Anskuelsen af objektet og de tilhørende resultater vil 
snarere bidrage til, at man må se på de kriterier og begrundelser, der er valide, når man bevæger 
sig inden for det humanvidenskabelige felt, som vi gør i vores projekt.  
Det enestående element i vores projekt afspejles i det faktum, at man i Det Globale Syd 
har en tendens til at have et langt mere åbent syn på sex og penge-relationen og dens 
udformning i forskellige intime sfærer mellem kvinder og mænd. Disse anskuelser synes oftest 
at stå i skarp kontrast til de gængse opfattelser, der dominerer i den vestlige sammenhæng, og 
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som kort sagt bærer præg af en uforståenhed over for Det Globale Syds sammenblanding af sex 
og penge i intime sfærer og relationer.  
Projektet forsøger dermed gennem analysen af de to dominerende modsatrettede 
opfattelser af den kontroversielle problematik både at frembringe nye synspunkter, og samtidig 
at gøre disse valide. Dermed er vores forsøg på at frembringe en fremstilling af problematikken 
med til, at definere projektet som værende et bidrag til en kulturvidenskabelig forklaring på 
problemformulering. 
 
Projektets videnskabsteoretiske ståsted  
Formålet med projektet er for det første at løfte sløret for de dominerende opfattelser, der er 
omkring udvekslingen af sex og penge i intimsfæren i en sydlig afrikansk kontekst. Og for det 
andet at udfordre den gængse opfattelse, der er af samme problematik set i en vestlig 
sammenhæng. Vores egen forståelse af problemet synes at ligge godt i tråd med den groft sagt 
”generelle” opfattelse i Vesten, men denne bliver i høj grad udfordret, når vi læser og fortolker 
de tekster, der afspejler de sydlige afrikanske argumenter og dermed en anden side af problemet. 
I den sammenhæng kan man derfor argumentere for, at projektet med Gadamers termer er med 
til at skabe en videnskabelig horisontudvidelse ved også at inddrage de sydlige afrikanske 
perspektiver på problematikken i vores vestlige betragtninger. Dermed gribes problemet 
videnskabeligt an på en måde, der adskiller sig fra den, de vestlige forskere har en tendens til at 
læne sig opad, når de undersøger en given genstand eller et problem. Denne forskningstilgang 
stiller Mohanty sig især kritisk over for. Projektet forsøger således ikke at komme med en 
entydig forklaring på, hvorfor mænd og kvinder i Det Globale Syd finder det acceptabelt at 
modtage penge inden for intime relationer, og hvorfor mænd og kvinder i Vesten ofte har et 
modsat synspunkt til samme problematik. Snarere skal det ses som et forsøg på at udvide både 
den kulturelle og moralske forståelseshorisont, der begge danner baggrunden for de ligheder og 
forskelle, der er mellem Vesten og Det Globale Syd.  
 
Teoretiske overvejelser i projektet  
Dette afsnit skal gøre rede for, hvilken betydning de teoretiske overvejelser har for vores projekt, 
herunder især for vores metodiske tilgang og for vores valg af empiri.  
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I og med, at vi har valgt at bruge Hans Georg Gadamer og Chandra Talpade Mohanty til at skabe 
vores videnskabsteoretiske ståsted, bliver vores metodiske tilgang præget af Gadamers moderne 
hemeneutik og Mohantys kritik af de vestlige diskurser om kvinder i Det Globale Syd. Når vi 
analyserer vores empiri, vil vi med hjælp af Gadamer se på, hvordan empirien udfordrer de 
generelle opfattelser vi som vestlige har omkring penge for sex, og hvordan vores forforståelser 
skal undersøges ved at tillade en horisontsammensmeltning, der gerne skal åbne op for andre og 
nye perspektiver. Vi giver dermed plads til den hermeneutiske tolkningstradition, som Gadamer 
omtaler, hvor teori er at iagttage noget, og hvor man gennem iagttagelse er åben for det, som 
verden fortæller. Ved at benytte Mohanty får vi i vores diskussion åbnet op for, hvad vi har lært 
ved at se på vores case ud fra et andet og nyt perspektiv. Med hensyn til vores udvalg af empiri, 
har vores teoretiske overvejelser for projektet gjort, at vi har valgt tekster, der siger noget om 
vores case, udveksling af penge for sex, ud fra to forskellige kulturelle sammenhænge.  
Følgende og afsluttende afsnit søger at reflektere over hvilket oplysningsideal, projektet 
tilstræber at repræsentere.  
 
 
Et konkret og menneskeligt oplysningsideal 
Ser man på begrebet menneskeret, herunder retten til research ud fra et forskningsperspektiv må 
man som aktiv forsker tilstræbe et oplysningsideal, der peger på at selve forskningen skal være 
mere konkret og menneskelig. Samtidig skal man som aktiv forsker have in mente, at der i 
forskningsbegrebet er indbygget en forestilling om, at mennesker, der bedriver forskning, gør det 
i en kontekst, hvor de kun søger sandhed. At anskue research i et rettighedsbaseret perspektiv har 
som formål at ”tvinge” forskerne, uanset om de repræsenterer Vesten eller Det Globale Syd, til at 
distancere sig fra det gængse, professionaliserede syn på research-begrebet. I stedet lægges der 
op til at betragte begrebet som værende af en mere universel og elementær karakter, for at kunne 
udlede videnskabelige fordele og forståelser. Dermed er valget af empiri, afgørende for, hvilket 
standpunkt man som forsker og almindelig borger kommer frem til. Den problematik der 
kommer til udtryk i vores problemfelt er, at Det Globale Syd groft sagt er blevet “frarøvet” 
rettigheden til at bedrive researcharbejde over egen kultur, og dermed må acceptere sin skæbne 
som værende “den beskrevne” frem for “beskriveren”. Stort set al litteratur om Det Globale Syd, 
der er at finde på biblioteker verden over, er blevet produceret, skrevet og publiceret 
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hovedsageligt af forskere med vestlig baggrund. Vesten har bevidst påtaget sig rollen som den 
aktive forsker, og forsøger gennem et vestligt perspektiv at sætte ord på repræsentationer af 
intime relationer mellem mænd og kvinder i Det Globale Syd.  
I den sammenhæng kan man derfor diskutere, hvorvidt et ellers tilstræbt objektivitetsideal 
i realiteten eksisterer, når man forsøger at gøre en kultur til genstand for antropologiske 
undersøgelser, hvor forskerens ståsted synes at være placeret i et vestligt dominerende 
perspektiv. Her er det, at Gadamers forståelse af den humanistiske videnskabs essens kommer i 
spil, i og med at han taler om, at alle individer er udstyret med en forforståelse af verden og dens 
fænomener, der derfor påvirker, hvordan man forstår andre kulturer. Dette kan eksemplificeres 
med projektets problematik, der forsøger at belyse den misforståelse, der tit opstår mellem to 
kulturer, når den ene, som i dette tilfælde er den vestlige, forsøger at sætte ord på den anden, men 
med vestlige forståelsesforudsætninger. Som forsker risikerer man ofte at støde på kulturelle 
fænomener, hvor Det Globale Syds holdninger til disse kommer til at fremstå forskellige, fordi 
man stiller dem op imod de gængse vestlige synspunkter, der hersker omkring udvekslingen af 
sex og penge i intimsfæren. Dette gør man uden at tage højde for Det Globale Syds kulturelle og 
moralske egne forståelser af dette fænomen. Som forsker er det derfor vigtigt at have denne 
”andens” forståelse og kulturelle felt med i sine overvejelser og undersøgelser. Disse fungerer 
som baggrunden for en mulig forklaring på, hvorfor mænd og kvinder i det globale syd ser det 
som en acceptabel gestus at modtage økonomiske transaktioner for seksuelle ydelser, og hvorfor 
man i Vesten har svært ved at tolerere samme.  
Afslutningsvis kan man sige, at projektets videnskabsteoretiske arbejde blandt andet har 
bidraget til en grundig refleksion over de vigtigste valg, vi har taget i løbet af 
skrivningsprocessen. I begyndelsen af projektet havde vi besluttet os for, at vores fundament for 
analysen skulle udgøres af to genstande. Efterfølgende valgte vi at snævre det væsentligt ind ved 
kun at tage udgangspunkt i én case, da projektet ellers ville være for bredt og ufokuseret, og ikke 
ville kunne svare fyldestgørende nok på problemformuleringen. Samtidig har afsnittet krævet en 
overvejelse over, hvordan projektet kan gøres videnskabeligt, og hvordan det i det hele taget kan 
bidrage til videnskaben. Dette har resulteret i, at vi under vores empiriindsamling havde til 
opgave at søge efter artikler, der specifikt skulle kunne sige noget om problemformuleringen, 
belyst ud fra et henholdsvist vestligt og sydligt afrikansk perspektiv.   
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